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suspected  of 
cheating,  rather 
than refer the 
stu-





according  to 



















The five-page multiple 
choice  
questionnaire 
was  developed to 
gather




 campus about their 
feelings  
on cheating and how 
it should be han-
dled. 
Helmer Nielson, chairman
 of the 
subcommittee, 
said
 the university 
does not 
have  a standard
 policy on 
dealing with students
 suspected of 
cheating. 
The  survey would help uni-
versity
 officials develop such
 a pol-




ters within the discretion of the in-
structor was most desirable," Niel-
son stated in a memorandum. 
The survey  
results were pre-
sented by Nielson to the Financial 
and Student Affairs 
Committee  on 
Monday. 
The committee voted to defer the 
survey results to its 
next  meeting in 
the fall semester and plans to recom-
mend
 a universitywide policy on how 
departments should deal with cheat-
ing 
"Young faculty don't know 
what 
to do about cheating," 
Nielson said. 
"Most 
of them want to keep cases 
within the 
department."  
Nielson said 133 responses
 to the 
survey 
were used in determining the 
results. 
The survey presented nine exam-
ples of cheating and asked at which 
level  from instructor to 
committee  
 faculty preferred to have the mat-
ter handled.
 The survey also asked 
which type of 






















University  experts said a cloud of 
nuclear gas, emanating
 from a nu-
clear reactor accident in the 
Soviet  
Union and blowing toward the United 
States, will 
probably pose no signifi-




 authorities in 
Sweden analyzed the different el-
ements in the 
cloud  Monday and de-













we will have no 
health
 hazard at all











 see if I 
can  see any 
in-
crease ( in 
radiation  levels) 
in this 





Most of the cloud is composed
 of 
smoke and burnt particles as a result 
of the accident's fire,
 said Robert 
Bornstein, professor of meteorology. 
Carbon and radioactive elements are 
part of the soot 
coming from the fire, 
he
 said. 
Donald Anthrop, professor 
of
 
physics, said the concern is 
what kind 
of isotopes exist in 
the cloud. 
An isotope is any
 two or more 
forms 
of an element 
having  the same 
atomic
 number but 
a different 
atomic  weight. The 
variance in 
weight  can determine
 radioactivity. 
"Before  we come to conclusions, 
we have to know what isotopes are in 
the cloud," Anthrop said. 
"Certain elements are taken up 
in 
the 




 acts like 
calcium and 
can get absorbed in the bone tissue 
























































By Maria J. Gunter 
Daily staff 
writer 
A special election to 
decide  whether student 
fees will be increased $8 is tentatively scheduled 
for May 7 and 8, said Paul Fernandez. 





 enough signatures have 
been 
collected to call an 
election.
 
The election board 
will
 confirm the dates for 
the election in this afternoon's meeting, Fernandez 
said.  
In order to 
call a special election, signatures
 
that are equal to 
25 percent of the turnout
 of the 
last 
presidential  electirin must he presented to 
the 
election board. 
Based  on 2,249 students who partic-
ipated  in the March election, 562 names are re-
quired to bring about an 
election,  said Jim Cellini, 
faculty 
adviser
 to the election board. 
Fernandez said the signatures 
should be veri-




 began circulating April
 25 in support 
of placing the following 
proposal  before the student 
body in a special election: 
"Shall the existing 
Associated  Students fee 
of 
$10 per 
student, per semester, be 
increased to 818 
per 
student,
 per semester, 
with at least 30 
percent
 
of the fee revenue 



















speech at a 
demonstra-




Kirk said the 









Kurt Leptich Daily staff photographer
 
the 
Revised Automatic Funding Initiative 
(RAFI)  
be repealed'?" 
The exact wording of the ballot measure is yet 
to be 
decided.  
"The initiative needs to read exactly 
as the pe-
tition
 reads," Cellini 
said.  
But, Fernandez 
said the initiative's wording is 
not settled 
yet. 
RAFI, an initiative passed in 1982, provides 
funding for the 
Theatre  Arts and Music depart-
ments, the 
Spartan Daily, KSJS, the Art 
Galleries  
and
 the Radio and 
Television
 News Center. 
RAFI has been
 fully funded in only two of the 
continued 


















Daily staff writer 
After more than six








But unless SJSU and California
 State University offi-
cials convince  Legislative subcommittee of the merits 
of saving the building, the answer may 
not he what they 
want to hear.
 
J. Handel Evans, SJSU executive vice president, is 
scheduled to be in Sacramento today and 
tomorrow  to 
lobby the university's case for renovating the building. 
The long-awaited construction project was put in 
jeopardy when the state 
budget  analyst's report advised 
the Legislature against funding approved in the gover-
nor's budget. 
Evans said the university remains committed to ren-
ovating the Old Science Building and will fight to keep the 
project alive. 
The building was closed in June 1980 because it no 
longer met current earthquake and safety codes. It was 
built in 1930. 




 against the project. Citing CSU enrollment 
and space guidelines. he said the building is not needed 
and renovation is too expensive for the system to con-
sider. 
In the governor's budget, $110 million was allocated 
to the CSU system for capital 
outlay  projects SJSU re-
ceived $390,000 for 
working  drawings for the building. 
The
 Legislature uses the analyst's report to assess 
the governor's budget proposal for the next  year. The 
budget subcommittee will hear both the CSU case for the 
project and the analyst's reasons 
against  it before mak 
ing
 a final determination, said Susan Lantow, administra-
tive analyst for the executive vice president.
 
However,
 she said the 
hearing
 process often 
bogs 
down and the 
renovation  project
 may not come 
before  the 
committe 
today as scheduled.




docket  twice 
before,
 she said. 
Even if 
the subcommittee sides with the university, 
the project will still have to clear the Legislature and the 
governor before any work is done, she 
said. 
In the report, Beavers recommended against the 
money for the drawings and the $5,991,000 for construc-
tion that would follow. His report states that SJSU al-
ready has ample space according to current 
enrollment  
projections 
and  the renovation is unwarranted. 
After 



















Old  Science 
Building,
 he said 
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 will "just 











than  $2,100 was






















 in 1978. 
"I 
think  it would be 
good to suggest
 to next 
year's hoard




campus.-  said Stafford
 Hebert, pro-
gram board director. 
"This 
will  go down in the 
archives  as one of the 
successful speakers
 we can bring here." 
Goodall's lecture 
drew
 a crowd of approxi-
mately
 750 to Morris Dailey 






speech  and accompanying
 slide show was 
sponsored by the 
program board and 
the Anthro-















 artist's fee 
Goodall
 commands and 841 for 
audio-visual equipment 
Advertising, 
publicity  and other 
costs
 were 
handled by the program board to the tune of about 
81,200
 
In addition to the evening 
lecture.  Goodall 
taught a special seminar for the 
Anthropology De-
partment about primates, their behavior
 and how 
it relates to human behavior 
"There's not one other school in the United 
States of America that gets  a class from her," 
Gehrke said. 
Goodall has a special liking for SJSU and al-
ways receives good response from students on this 
campus, Jurmain said. 
"This lady 
has  a real hard core of people who 
follow 
her  and consider 
her new 
findings each year 
to be 
worthwhile
 to come and see a lecture," 
Gehrke said. 
"Let's face it, she is 
the greatest authority in 
the world on what 
she does." 
Goodall  has studied 
chimpanzee
 behavior in 
Gombe, Tanzania for 
more  than 23 years and 
makes annual 




research  and slides. Gehrke said. 
About two-thirds
 of the audience were
 either 
students, faculty or staff
 from SJSU or other uni-
versities.  Hebert said. 
He said he saw students from the Universities 
of California at Berkeley and Santa
 Cruz and Stan-
ford University. 
"It's great that we did
 something that 
was  
really a 













A former SJSU 
instructor 
accused of assaulting a 
grad-
uate student 
last  fall changed 
his plea to no contest Monday in 
Municipal Court in San Jose. 
Jerry Duane Green, a for-
mer Continuing
 Education in-
structor, and his lawyer  
Patrick  
Valencia, appeared before 
Judge Nathan D Mihara. Va-
lencia appeared for




By changing his 
plea to no 
continued
 on 
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sure  bet 
that 









































































about  its 
"more
 ad-
vanced and safer" 
nuclear technology, it also 
serves 
to take the attention away from the 
United States' recent
 bombing of Libya. 
It will be 
hard for Reagan to resist ques-
tioning the Soviet's ability to handle nuclear 
power, and to keep from drawing the line be-
tween "responsible" nuclear
 countries and 
"irresponsible" nations. 
But he must resist the temptation to casti-
gate the USSR for allowing the accident to 
occur. Moreover, Reagan should study the
 
causes of the tragedy and offer assistance
 to 





 has an opportunity to 
further both its 
own goals and the prospects 
for an easing of tension throughout 
the world. 
By offering assistance to its rival, the 
United  
States can  demonstrate its power to help a vic-
tim of a 
tragedy.  
Although such 
an offer of aid may be 
viewed by some as a mere propaganda 
move
 
itself, it would be more productive than a dec-
laration of Soviet irresponsibility. 
Considering recent decisions by the ad-
ministration that have placed us in disfavor 
with 
so many countries, it's time to take a pos-

















would  like to respond 
to the letters of April
 16, 17 
and 21  
"Most  Aztlan DJs 
failed  class" in 
particular.  
It would seem as if you 
were
 reading the truth 
from firsthand experience
 and that the facts given 
were clear-cut. I 
would  like to give a firsthand 
picture  
from the
 analysis of an ex -DJ and Public 
Service An-
nouncement director of "Radio
 Aztlan"  myself. 
The fact 
that Aztlan DJ's 
did not pass RTV




neglected  to say 
was 
what  the root 
cause
 of this incident 
was.  
If the KSJS 
Board of 
Directors
 recall, back 
in fall 
1964 all
 one had to do to 
pass RTV 192 
was  to complete 
the hours 
required
 to get the 
units,
 Mt  hours for one
 and 
78 hours
 for two, which we 
all passed. 
In the spring 
semester  of 1985,




 that not only did
 one have to 
complete  his 
hours,
 one also had to 
attend a Monday 
evening class 
for 
an hour. This had 
always  been a course
 that could 
be 
found in the schedule
 of classes with no 
course num-
ber. whieh is 
why everyone had to 









 then everyone should 
have  
academically
 failed the class




 methods of 
communicating
 with "Radio 
Aztlan."  
a branch of KSJS, 
were inadequate such 
that you 
failed to inform us 





 after going directly to 
faculty adviser James 
Lull
 to sign our add/drop
 forms, we were 
not informed. 
If a student 
missed three class 
meetings he/she 
would  
not receive the 
units  attempted for 
that
 course. You 
failed to 
inform  "Radio Aztlan" 
of
 the importance of 
these meetings until




 the last DJ to play from 4 
a.m. to 6 a.m., I al-
ways
 closed our  bilingual 
program,
 and as PSA direc-
tor I 
spent  extra time to 
make sure our 
logs
 were filled 
out properly. These 
logs can be found filed
 somewhere 
in
 your office. 




must  be said every 
hour on the hour 
and this was 
also complied with. 
Sheppard then 
went
 on and said twice 
that
 we did 
not
 show an interest in KSJS
 activity. How could we,
 
you did not 
even consider us a part of 
KSJS  because we 
had a different approach 
to presenting our program? 
At this point
 I wouldn't even venture 
to
 say KSJS be-
cause the activity 
you talk about revolves around 
the 
Rhythm Wave segment, which is trying 
to get us out of 
the scene.
 When "Radio Aztlan" lost the 
program,  who 
ended up 
with
 12 extra hours? 
It sure wasn't
 the Jazz Fusion people, who 
could 
have
 done a lot more with it 
than the Rhythm Wave. 
Even at the present 
moment, Jazz Fusion 
DJs are find-
ing it hard 
to deal with the Rhythm 
Wave people. They 
even had trouble with 
Dr. Chess, who had 
to
 move his 
office
 to another section of 




 behavior  in the hallways.
 
Sheppard then went on to make the biggest mis-
take he 
could by saying what most ignorant people 
would, "Marquez is using his ethnic origin 
as a lever-
age to 
get back on the air." This is a stereotypical rac-
ist remark that will not be 
tolerated.  This is not a ra-
cial issue. We are asking for the return of 
our cultural 
program there is a difference. 
You think 
us
 to be helpless. We are not 
begging you 
to give us back 
our program, we demand it
 We are not 
asking 
for a piece of your pie, we want
 the piece you 
took from us! 




 first get back on the air and 
then  progressi-
vely and 
rightfully  regain the 12 -hour program.
 
By canceling 
our program on Friday, 
May  17, 1985, 
the week of final exams,
 the KSJS Board of Directors 
knew
 we would be unable to 
rally  support to keep us on 
the air. You 
waited  for the right moment to 
sweep us 
under a rug and thought that
 with time we would forget 
about it 
We
 Aztlan members and our
 community have 
been stepped on long
 enough, and by any 
means  nec-
essary
 we will fight to regain
 our program. 
We will

























When you read about the enormous increase in enroll-
ment of preschool advanced 
education  programs, it's 
time to take a step back. Why are parents forcing their 
small children to become
 adults so fast? 
Children under the age of 5 are being denied their 
childhood by parents who push them 
into  special schools 
to learn how to count before they're 2 or speak French 
be-
fore they go to 
kindergarten. 
Since 1970, enrollment 
in early "jump-start" pro-
grams, both public and private, has risen from just over 4 































children  to 
have 
IQs  of 
at
 least 
135  and 
the par-



























Ideely  to 




















Children are being 
viewed as 
manufactured  
goods that can be designed 
and molded to perfection. 
As we all know, we are im-
perfect beings. It's more 
fun that way. 
Parents are even going 
so far as planning the 
birth 
of their children to corre-
spond to the best possible 
admissions date for pre-
school. Children should be 
planned so as to get the 
best possible chance at sur-
vival, but not to the point of 
determining the best date 
for entering school. 
California School Su-
perintendent Bill Honig 
mistakenly applauds the 
preschool push to provide 
children with an 
education  
sooner. He's advocating 
that we start our children 
at a 
young  age thinking 





These children are likely to grow up afraid of failure 
and of disappointing their parents. Kids 
are under enough 
pressure when 
starting  school, they don't need any more. 
It doesn't matter how much a small mind is capable 
of holding. Parents are stuffing
 their children's little 
minds with 
information




The Suzuki method of music teaching puts 2- and 
3 -year
-olds  to playing the violin and other 
instruments.
 
But by the time they master the instrument,  they are
 only 
robots
 with little understanding of what they are 
doing. 
The only proven benefits of preschool programs
 have 
been 
for culturally deprived little kids. This 
was  helped 
by the 
federally  funded Head 
Start  program. 
But Edward
 Zigler, director
 of child 
development  for 
the 
Department  of 
Health  Education 














 are no long-term effects,  
why  are parents try-
ing 
to




it's just parents transferring
 their own over-
ambitious goals to their 
children.  It does not show you 
are  
not a better parent
 just because your kid can 
recite  num-
bers in French at the 
age  of 4. 
There is a lot of competition in 
the world today, but it 
can  hurt children to give them 
such
 an early start in edu-
cation while missing a 
year of childhood. 
It would be 
better to just send them 
to
 a relaxed atmo-
sphere day 
care, so they can 
meet
 other kids, learn to 
get 
along
 with others and he children






can't buy your children
 another year of their
 
young lives It's best that 
they
 experience it at the time,
 
rather than regret they 















 to write 
letters 
to



















operating  a 
nuclear 














where  we'd 
get  the 





society.  Solar 






advanced.  I 







something  else, 
but  
don't  see 
anything  











 have felt 
that way.  If 
the  same 
emphasis were to be put
 
into solar 




types  of energy, 
I think we'd have as 







No.  Well, I think that 
that this accident in the 
Soviet Union really 
changes my mind. It's 
too detrimental to 
human life. I think the 
age of nuclear 
weapons . . needs to 
be slowed down. We 
shouldn't invest all our 




There's  a 
lot of 








































I think it's worthwhile 
because it's an 
alternate 
energy  source 
and it's cost-efficient, it 
creates jobs. And with 
a 
little amount of 
resources you 
can  run it 













 Kinser  Daily staff photographer 
Construction continues on the facade of the women's 
gym as Javier Avila assembles on 
the  bracing krame. 
The facade 
will match the gym's existing architecture. 
Spartan 
Daily  
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 she is exhausted 
from
 16 years of working 
for nuclear 
disarmament 
and plans to retire to 
her 
native  Australia. 
"I am bone weary," 
the co-






She  was in 
Oakland
 to speak 
at Mills 
College. 
Caldicott, 47, said her retirement 
this summer will be 
"permanent." 




 in an interview. 
"Each 
involved two 
or 'three days of 
speeches. We 
haven't stopped  one 
bomb from being built." 
The pediatrician said in her 
speech that the Reagan
 administra-
tion's
 policies have 
made
 nuclear 
war "inevitable" but assured the stu-
dents they 
have  the resources to halt 
the arms 
race. 
"Each of you can be as powerful
 
as the most 
powerful
 people who ever 
lived," she said. 
She told the newspaper she needs 
to "retreat to the 
wilderness"  of Aus-
tralia for renewed spiritual inspira-
tion. 
Caldicott, who moved to the 
United  States with her husband in 
1975, said she is 
unhappy with the 
"careful" anti-nuclear campaigns
 
organized by the phsicians' group she 
chaired 
until  1983. 
She also said she had 
expected  
that
 millions of American 
women 
would  join the Women's Action for 
Nuclear  Disarmament group she 
founded in 








 Piper of 
Armageddon"  and 
said
 she was 
amazed
 to meet 
Ameri-
cans who 
seem  immune to 
the fear of 

























































































abled today as part 
of a day -long pro-
gram sponsored by the Disabled
 Stu-
dent 
Services  Program. 
"From
 Barriers to 
Bridges,"  is 




 day, which will also 
include  mime, jazz,









 be held in the
 Student 
Union, the S.0 
Amphitheater
 and the 
Art Quad 




 will gives talk from
 
to 3 p.m. 
in the S.U. Umunhum 
Room. 
Performances in the amphi-
theater will begin with the SJSU jazz 
choir. Two deaf students 
will
 sign to 
the music
 and dance. A disabled stu-
dent will give a poetry reading. 
The Shadow Players, a troupe of 
blind actors, 
will  perform a skit 
about  disabled people visiting the so-
cial security office. 
Mime Bill 
Carwile  will also per-
form. 









 on the Art 
Quad.  
Sonic 
guides,  adaptive 
devices 
for  the visually 
impaired,  will be dis-
played. 
This  device, 
which
 looks like 
a 
pair
 of heavy  






electronic  beeps what 
kind of 
obstacle is ahead 
of
 him or her. 
Also on display 
will be sports 
adaptive devices, 
like  sit -skis and 
hand -operated
 bicycles. A video 
will 
be
 shown of sports 
activities,  like 
scuba -diving, 





sports,  that the 
disabled 
can  enjoy with 
the  help of 
adaptive  
devices. 




the disabled will be displayed. 
Career









 for people 
with disabilities. The Health 
Service 
center will 
provide free blood pres-
sure
 screenings. 
Campus  police 
will  
have 
a display on 
crime  prevention 
and 
awareness
 geared toward the
 
special needs of the disabled. 
Artwork by developmentally dis-
abled 










By Roger filbert 
Daily staff writer 
In the
 wake of 
worldwide
 conflict 
and acts of terrorism,
 people should 
consider 
prayer as a means to slow 
down 
the tide, says 





 SJSU today 
at
 11:30 




 will discuss 
"An 
Approach












 with a 

























the globe to 
help the 
United  Nations in 




approach  to 
se-
cure peace
 has been tried 










 and arms control,
 
these have all been 
discussed going 
back 150 years. My point is that what 
needs to be changed is our way of 
thinking about the 
situation.  This is 
where prayer
 comes in." 
Various methods of prayer and 
understandings of what to pray for 
are important,  according to Hubble. 
"People have been praying for 
peace for 2,000 years," he 
said.  "I 
will present 
ways  where prayer has 
worked. Our goal is to find ways 
to 
expand 
those examples to world 
peace." 
Hubble said he is 
convinced  that 
one of the problems of world
 conflict 
is that not enough people pray for 
peace. 
"There's not much
 we can do on 





 people with an inter-
est in 
world  peace and the 
impor-
tance of 











 has been 
tried.
 . .what 
needs  
to be 
changed  is our 




















Reza Abusaidi had studied Eng-
lish for seven years in his native Iran. 
But when he came to SJSU last fall, 
he realized that he lacked the lan-
guage
 skills to pass the English 
Placement 
Test. 
"It was very hard for me to 
ex-
press myself," said Abusaidi,
 who 
immigrated to this 
country
 two years 
ago. 
So Abusaidi, 
a sophomore in 





 consists of one 
or two semesters
 of English or math 
courses designed
 to prepare entering 
freshmen for
 university level 
courses, said Director Anne Kopp. 





ment Day or late 
registration.  The 
classes
 are limited to 12 students. 
All freshmen must take English 
and math 
placement  tests their first 
semester on 
campus, she said. If they 
do not score above
 a certain level,  
which would qualify them 
for bacca-
laureate 
level classes, then they can 
enroll in the ILE 
program. 
"In the case of math, ( the pro-
gram) is 
especially  useful for the 
math -anxious student," 
she said. 
Students are not required to stay 
in the program 
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said. If their instructor feels
 they are 
ready 
to continue after one semester, 
then they 




Kopp says the "intensive" part of 
ILE comes from 
the small sizes of the 
classes and the support services, in-
cluding academic advising and study 
skills workshops, that the program 
includes. 
Students are able to spend more 
time with their professors,
 she said. 
"It's a real opportunity in that 
way for the student," she
 said. 
The ILE program, which is just 
ending its first 
year, was funded 
through a three-year grant from
 the 
state of California, Kopp said. More 
than  400 students are
 enrolled in the 




 a success 
"to some 
degree."  she said, 
although  
there 
remain  some kinks
 to be 
worked  out. 
"For a first
-year  program to 
have 
gotten
 that many 
students and 
to 
have  served those


















 but I 
needed  





Abusaidi  said he will take Eng-
lish 
IA in the fall. 
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 linguist, poet, feminist, musician and 
stu-
dent 
This is not seven people but
 rather one person, Norma 
Scheurkogel. She's an SJSU student who handles more 
from a wheelchair than 
most could from an easy chair. 
Scheurkogel, 24, is currently 
A.S.  director of ethnic 
affairs 
on campus. She says that her job originally 
was  
only to be kept informed 
about  retention services offered 
on the second
 floor of Wahlquist. She 
expanded
 the role. 
"Any group
 - I don't care who it is - that needs help, 
leave myself open to. The 
title  of ethnic affairs is mis-
leading.  It should be something like 
director  of human af-
fairs. . . I'm here to serve the students - not pad my re-
sume" 
Some of her co-workers on the council commented on 
what it was like working with her. 
Paul 
"Doctor"  Anderson, A.S. director of commu-
nications. said, "I met her when she 
was trying to steal a 
pen 
of mine to write on a planter box. She wouldn't
 tell me 
her name she just said it was "rebel." 
Anderson said her work
 and presence on the  board 
have been beneficial. 
"She's faithful to her 
convictions - she honestly is," 
Anderson said. "It's refreshing." 
Mike Faly.r, A.S. vice 
president,  said: "Norma and I 
are good friends, even though we disagree politically on a 
lot of things. I appreciate 
her enthusiasm." 
Besides holding an office on the A.S.
 Board, Scheur-
kogel is on the A.S. Special Allocations Committee, and is 
involved with Students for Peace,
 the Native American 
Students,  the International Indian Treaty Council and the 




 an integral part of her 
life, with 
human  rights and 
protection




"I'm not so comfortable that I 
can  turn my back on all 
the suffering." 
Fier career ambition is to be a translator. She re-
ceived her B.A. in German from SJSU last December, 
and is currently 
working  on a degree in French. She will 
spend the next academic
 year on a scholarship in Mainz, 
Germany studying how to be a translator.
 This was made 
possible by a $10,000 Rotary Foundation 
scholarship,  
which is one of the largest scholarships given in the nation 
to students
 who will be ambassadors of goodwill. 
Scheurkogel says that languages come easily to her  
and considers 
this  ability a gift. In addition to her native 
English, she can speak Dutch,
 French, German and some 
Italian/Spanish. 
This winter she translated
 from English to French an 
Indian slide show titled "In Defense of Sacred Land" that 
was sent to Geneva, Switzerland, and presented before 
the Geneva Human 
Rights  Commission's U.N. Working 
Group op Indigenous Populations. 
It was a chance to combine her love of translating 
with her activism for Native American issues. 
"I wouldn't mind earning lots 
of money translating 
business conferences but my heart wouldn't be in it," 
Scheurkogel said. "Business 
people  get rich at the ex-
pense of the earth and labor. The Indians left the environ-
ment how it was. Their respect for the earth led to respect 
for each other. There's a lot more power to 
be gained that 
way  
Although she dismisses her lifelong 
disability as "not 
an issue to 
me,  but only an issue to other people,"
 she ad-
mits other people





















is worse in 
San  Jose than
 in Ber-
keley 
where  she 




















 in the eye
 and say 
'how are 
you'."  
To cope with the tactlessness
 of some people. Scheur-
kogel says she
 writes poetry. 
"When I get angry, I 
write.  That's when I write my 
best 
stuff,"
 Scheurkogel said. 
,One poem 
she  wrote, titled "Do 
You  Mind if I Ask You 
a Personal 
Question?,"  expresses the difficulty
 in dealing 
with her handicap ( poem is 
located
 at upper right). 
In
 addition to 
writing  poetry,
 she also reads
 her works 
and the works
 of others. She




 hut has 
also
 read for 






 Ice Cream 
Cafe and 
KZS(' 
When her year in Germany is through, 
Scheurkogel
 
plans to return to the states and continue her studies in 
San Francisco or Berkeley,  possibly getting a master's or 
Ph.!) 
"I want to be a translator - it's a dream I've had 















 meeting discussion 
Do 
You  Mind ill 








 me that question
 
look into my eyes 
no
 that I may
 see what lies behind this 
casual assault 




or that I could 
explain why I came into 
this
 world 
not kicking, yet screaming 
If your nose were misshapen 
I would 
notice  your smile 
and if you did 
something  strange 
I would say, "it's your style.
-
So, 
When you ask me that 
question 
fleet so alone 
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recent  rally
 protesting
























 SJSU graduate 
Wanda







 let her horse 
relax. To the 
right, 
a group of 
horseback  
riders traverse













By .leni  
I cda 

















But one stable activity that has 
never
 deserted the park is horseback 
riding. The changes did not affect the 
park stable as much as 
one  might 
think. It is a little rougher than usual, 
but still a perfect place to go if you 
want to just get away and disappear 
into the wonderful world of nature. 
Here, there is no exhaust hitting you 
in the face and no accidents to 
avoid. 
You just 
saddle  yourself on a 
horse with a group of friends and ride 
into the 
wilderness.
 The horses know 
where they are going and your guide 
won't let 
you  run astray. 
Don't worry about being put on 
an experienced horse if you haven't 
ridden much. Paul 
Templeton,  owner 
of Alum Rock Stables, is 
very cau-




The gentle horses lead you on a 
tour of the 




an hour and $5 for any ad-
ditional half-hour, you can take a 
guided tour through the mountains 
and babbling creeks that run through 
the park. 
The trail guide will lead you up to 
Eagle Rock Overlook. Here you can 
see clear across the Bay Area. At this 
stop, everyone is in awe 
because of 
the beauty San Jose can bring to the 
eye. 
Some riders said they feel like 
they are back in the Old West hearing 
"Happy Trails" while they ride 
along. 
"It's a different kind of fun," said 
Karen Salom, SJSU alumna and San 
Jose resident. "It's worth the sore-
ness after the ride." 
Templeton
 said the riders have 
access to the 
entire  5,000-acre park. 













 but riding 
with some of 
your  
friends can 
be a memory 
no
 one will 
forget, at least 









horses can be 






 horses give about
 60 rides a 
day," he said. 
Salom 
said that an hour and 
I 2 
ride is perfect
 at around 8 a.m. 
"It clears your head for the 
up-
coming day and starts 
you off in a re-











Alum  Rock Stable 
is located at 
16235 Alum 
Rock Ave. in San 
Jose 
For reservations. call 251-8800. 
Cash






bootie  from more than 100 temporal 
jobsoffice,  
financial,  marketing, sales. light 
industrial,  word processing. 
Work 
with the best companies in California. 
As 
much  or as little as you warn. You'll get 
good money, on-the-job experience and a 
real jump on 
the job market. All absolutely 
FREE! 
Check  the White 




 call us today and cash in 
on 
Thomas Temporary experience. 
Giving











By Jeni l'yeda 
Daily 
staff  writer 
Here
 is an opportunity
 for stu-
dents to be a 
part of a German 
family  and 
to travel and 














It is a student 
exchange  pro-
gram that 
offers  a three-week
 ex-
change 




 offers a 10
-month ex-








can still sign up 
for 
the 10

















free  room and 
board
 from a 
German 
family





program  is 
offered to 
American 
students  who 
want  to 
get 
acquainted  with 
a German 
family and 
their  culture. 
American 




 of age have the
 opportu-
nity to live in 
Hamburg  or other
 










years of age 
who  want to 




 families have the 
opportunity to welcome a 
student
 
into their home for one to 10 
months. 
This challenging adventure is 
a learning 
experience  in lan-
guage, culture, 
relationships  and 
lifestyles  that both the 
American
 
host family, or the German spon-
sor family, and the 
student  share. 
Students can also make their 
own schedule. 
This allows the American 
stu-
dent to go 
for as long as they wish 
at a 
prorated  price. The 
purpose
 
of this non-profit 
international  or-




international  students 
in
 





















4 -year winner 
of a 
Basketball Scholarship

















 on M-16 






University  Dining Commons, 
Career Objectives: 
"My  career objec-
tives include becoming
 a Second Lieu-






working  in corrections
 
have different 
motives for choosing that
 
profession.
 I've selected 
correctional  
rehabilitation
 because I enjoy working 
with 
people.
 ROTC and basketball 
have  
helped develop certain leadership
 qual-
ities that will 




Athletic,  mature, 
assumes  re-
sponsibility. 













































































 of Frederic 
Miller's original







fresher. That's because it isn't 
cooked to 
preserve 





now there's a 
beer  that delivers
 that same fresh
 draft taste in 
a 
bottle. A beer 
specially  cold -filtered 
instead of cooked, so 
it tastes like 
it was drawn straight
 irom the keg. 
Plank  Road 
Original  
Draught.





























































 ARE COMMITTED TO 
PROVIDING  THE 
BEST SERVICE, 
FOOD  and ATMOSPHERE 















































I bone inocchi (Pasta made
 with Ricotta Cheese) 
llomemade Ravioli 
(Ricotta  Cheese and Nleat I 
Italian 











 1st Street 
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Purchase  of 
$10






98 So. First  St. 
1:wires















































































 soup or 
salad,  bread and 
butter) and receive a half
 liter of 
house
 wine for 50C and 
two 
side orders of 
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THE STUDENTS OF 














Card for a 
Free  



































 with purchase of 




 with this coupon 
484 E. San 
Carlos St. 
(Between
 10th & Ilth Sts.) 
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'lara (between Market 
and San Pedro) 
280-0707 
Exp. 4 30 
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 COMPLETE BINDERY FACILITIES 


















































Bell Peppin, Bid 
Chicken
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The  Burger House 
"FEATURING  



























































MOCHA,  MIT 
SCHLAG,
 HOT CIDER 
AND 51 
DIFFERENT  
IMPORTED  AND 
LOCAL BEERS 
Exprei 
5 22 86 
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Next  door to 
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Kinko's Copies 11 
4 IA nd 
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Truly  Authentic 





















 for graduation, 




Downtown  Florist 
52W.
 






























 Roles and 
the  rest of the 
baseball








ANAll F: I NI Reggie Jack-
son refuses to go quietly. Fact is. the 
future Hall of Famer is having one of 








ing to be 
at the end
 and 




































turns 40 on May 18,
 
knows this could be his last 
season  in 
baseball. 
He
 has been 
quoted as 
saying  he 
was 
advised  to 






owner  Gene 
Autry.  She 
denies  it, but
 









 here, but 
I 
don't  think 
I'm in 
their  plans 
for 
1987," he said 








  Vida 
Blue 
was  placed 
on the San 
Francisco 
Giants' 















pitcher  who 
began the 
season  on the 




 spot and start 
today 
against Pittsburgh.
 Blue has a 
partial 





 ALI SI 
INJECTS  
 ALL LEVELS 
'  










































Taylor  & 4th 
4SP, 
live. Thai's just
 a belief that I have. 





 a good year and
 its up 
to 
Gene Autry, I'll
 be an Angel 
next  
year,"  Jackson
 said. "I 
want
 to have 
a 
successful  season
 this year so 
I can 
play in 
1987 I'm at the 




 I can get 
20 in." 
He may










 into the 
weekend, along
 
with  a .447 
batting  average, 
four 
home runs and
 10 RBI. 
His
 four homers 
gave  him 534 for 
his 
career,  tied for 
seventh  with Jim-
mie
 Foss on the 
all-time  list. 
Jackson has 
seldom been a 
fast 
starter. 
Until  this 
season,
 he had hit 
only .248 
with a total of 
65 home runs 
for previous
 Aprils. He 
has hit .255 or 
better 
and has 80 
home




other  month during
 his ca-
reer 
"I had one 
good year ( 
April),  in 
1974," he 
recalled  "I hit 
about .354) 
with 10 home runs 













 me, king 
of
 the hitters 
for a day,
 until (Don) 
Mattingly  and 
(Wade) 
Boggs  get warmed up." 
Jackson is 





 five years 
with the New York
 Yankees. 
Last year,
 he hit .252 
with 27 
home 
runs  and 85 runs 
batted in as 
California
 fell one game
 short of win-
ning the 
American 




worked  harder 
than 
ever 
last winter to 
stay
 in shape. 
"I
 lifted weights




exercises,  paid 
atten-
tion to my 
diet  and got 
lots
 of rest." 
he said. 
Said Angels'
 Manager Gene 
Mauch:  
"He's













Get  on the right track 
for a high paving 
career  
Train now 
in just 2 weeks 




 File Clerks  and hundreds of other jobs
 
CITY  
COUNTY   








































Completely  Confidential 
 Pregnancy 
Termination  
1st & Mid 
Trimester  


































By Dale Mout 
Daily staff 
writer  




 the hitting, the pitching and the defense. 
SJSU didn't have anything, except another loss. 
"It's tough
 to come 
out  here every 












decision  at 
Municipal  
Stadium





 streak to 
seven 
games.  
SJSU 1 6 - 2 0 , 4 - I l l (  was held to just two hits and one un-
earned run by Cal's starting pitcher Chris Crume, who 
went the distance to record his seventh victory against 
four defeats. 
"He pitched a good game," said Spartan second base-
man Mike Haruff, one of only two SJSU players to get a 




 retired eight straight Spartans. 
After Haruff's third -inning single, he set 
down 10 in a 
row before




 hit the ball worth a damn," Menges 
said. 
While the Spartan 
bats
 were silenced, the Bears (28-
22) continued their red-hot pace at 
the plate. 
After 
scoring  a total of 42 runs in back-to-back wins 
against Arizona State over the weekend, Cal 
pounded out 
12 hits to score its 10 runs against an SJSU team that used 
a different pitcher 
at the beginning of each inning. 
"We used a lot of pitchers over 
the weekend ( against 
Fullerton State)," Menges
 said. 
"We thought we'd jack them the Spartan 
pitchers) 
up a bit if they knew  they 
only
 had to throw hard for one 
inning," he said. 
The strategy didn't work very well as the
 SJSU pitch-
ing staff continued to give up runs in 
bunches and ran its 
total to 92 runs allowed in the 
last  eight games. 
Starting and losing 
pitcher Jeff Knopf (0-1) was 
the  
first Spartan pitcher to find out just how well Cal has been 
hitting. 
The Bears' leadoff hitter, Lance Blankenship, got
 
things rolling by singling to left, stealing second and scor-
ing on an error by SJSU third baseman 
Gary
 Dorsey to 
put the Bears up, 1-0. 
Cal scored 
twice  more in the first thanks 
to a two -run 
single
 by left fielder Rich Aldrete. 
The Bears reached Matt McPeak. 
the Spartans' third 
pitcher, for another run
 in the third to make it 4-0. 
After
 a walk to Cal first baseman 
Kevin  Maas, Mc -
Peak surrended an 



















 to three hits 







































































 second on 
the most 
unusual




 he slipped 













final  out 
of the inning. 
The  seventh 
inning
 was the 
only
 highlight of 
the eve-
ning
 for the Spartans, both on 




 himself in a 
sticky  
situation
 with runners 
at
 second and third 
and  only one 
out. 
However,  he came 
back to strike out 
Aldrete and got 
Pastor
 to ground out to end the threat. 
"McEvoy 
did  the job," 
Menges
 said. "He put 
himself  
ins tough jam and pitched out of it." 
The bottom of the 
seventh
 finally saw the Spartans
 
end their string 
of
 goose eggs when Pearl
 singled and 
scored on an error by Bear 
shortstop












In a last ditch 
effort  to save the 
wrestling 
team,  coach 
Danny Kida 
is calling a team 
meeting for to-
morrow 
evening  at 
7:30.  
Kids plans to 
discuss the 
team's  future 




 sport at 
SJSU. 
"This  meeting is 
going to be a 
do or die
 one," Kida 
said  "It will 
either be 
our  first one for 
next sea-
son or our 







support for the 
pro-














 one rally to gather 
support. 
SJSU wrestlers 




dents and local residents. 
Kida 
said
 he would like to 
reach a minimum 
of $20,000 in 
order for the team to compete in 
the 
PCAA  next season. 
The Spartans operated 
last
 
season on an estimated 
budget of 
$23,000.  
After the meeting concludes, 
Kida and his team will be able to 
plan the team's next 
activities.
 
"We have to get 
the team re-
instated  first, 





said.  "I 
want to stress to 












SJSU wrestling coach 
we're up against 
"We are getting
 closer to meet-
ing our goal, but we still need the 
community to keep supporting the 
program," he said. 
"If the program is reinstated, 
then
 we will plan fundraisers to try 
and come up 
with
 the remaining 
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The junior colleges 
the  team had planned 
to 
face this year 






































































stand  a 
better 









 and I 













































"It's  not 


















do not have that
 experi-
ence,  and they would 
have to work harder






there  ( at 
practice).'
 
 Pat Murphy, 
















during  the 
course  of the 
season. 
"We 










 up there 











Daily staff writer 
If 
all goes well, 18 -year
-old 
Bud 
Winter Field will 
get  a major 





























































































































c o m p l e t e l y ) (  
or resur-
face
 it  
According
 to Clark, Evans
 
said the coaches
 will have some 
imput 





"We  want to 
have the best 
people to 












One  is the 
conversion  of the 
track  from 440 
meters to 400 
me-
ters. Many
 of the newer tracks
 are 
scaled down
 to 400 meters. 
With that 
conversion,  Clark 
said
 the throwing 
and high jump 
areas inside the
 track would 
have
 
to be adjusted. 
He also












 begin this sum-
mer, so 
fall





need to know 
the time 
frame for when 
it (the reconstruc-
tion) 
is actually going 
to
 start," he 
said. 
reason

















 are good 
players." 




























 of a 
lack of 
interest
 in the 
pro-
gram.  
"There  is 
usually


























 up to the 
players  to 






























 what it 
was 
supposed
 to do  
help young
 players 























"JV  players 






 they play 
us in 





























status  is 
the last
 thing he 
desires. 
But 
like it or not, 
he's going to 
be
 




luctant  one, 
if
 he performs
 in the An-
gels' final
 146 games
 like he 












 not the 
center of 
attention, 















 will be. I 














myself  than 
something  
negative.  




ever, gave a 
speech.  I took 
an 
automatic  'F' 
every  time. I 
sat  as far 
from the 
front  of the room
 as I could. 
It's 
kind of ironic
 the way 
things 
turned out, 
being in the 
public eye." 
Downing has




hitters  so far 
this 






runs,  14 
Bo 
Jackson
 No. 1 pick
 in NFL 
draft  
NEW YORK API  The Tampa Bay Buccaneers 
made Bo 
Jackson
 the No. I pick in the NFL draft yester-
day and made it clear they would outbid baseball for him, 
while other teams tried 
to outsmart each other with a 
flurry of trades. 
Jackson, Auburn's Heisman Trophy -winning running 
back, is considered one of the best pro football prospects
 
ever, and a pretty fair outfielder, too. The Rues said they 
would match any baseball team, dollar for dollar, for his 
services.
 
Hues president Hugh Culverhouse vowed to make him 
"the highest -paid draft choice in NFL history." But Jack-
son was noncommittal, saying 
he
 would make no decision 
before baseball's June 2-4 draft of college and high school 
players.  
Jackson is a 
major-league
 prospect, but is considered 
by scouts in both sports a better bet for football, partic-
ularly since he would have to put in time in baseball's 
minor leagues. 
"I can offer him career and investment opportuni-
ties," ('ulverhouse  said. "If it's a 
question  of money, we'll 
win." 
But Jackson said he didn't want people saying he had 
been bought, "that 
he did something because somebody 
said they could
 do this or that for Bo. . . . It will be 
be-
cause 
it's what I want 
to
 do." 
Of more immediate 
concern  yesterday was the draft 
pick 
maneuvering, particularly
 among four NFC teams
 
with Super 
Bowl ambitions for 1986 - the Dallas 
Cow-
boys, New York Giants, 
San Francisco 49ers and Wash-
ington Redskins. 
Dallas' move had the most immediate impact. 
They traded up two places with San Francisco  
which ended up trading downward four times in the first 
two rounds  to jump over the Giants 
and grab Mike 
Sherrard of UCLA, the fastest wide receiver in the draft. 
"We were afraid the Giants would take him, so we 
had to do something," Dallas coach Tom Landry said. 
"He was exactly what we wanted." 
The 
Giants
 ended up with Notre Dame defensive end 
Eric Dorsey and traded discontented 
cornerback
 Mark 
Haynes to Denver and the rights to USFL offensive line-
man Gary Zimmerman to Minnesota. They wound up 
with four second -round picks this year and an additional 
selection
 next year 
Washington, without a first -round pick for the 15th 
time in 18 years, made it 16 of 19 when it dealt 
next
 year's 
first -round choice to San Francisco to move up in the sec-
ond round and grab Hawaii's Walter Murray. a wide re-
ceiver they felt they desperately needed. 
San Francisco, 
in
 addition to its five 
trades  involving 
draft picks, 




 to Philadelphia for 
a third -round pick this 
year and 
a 
second -round pick 
in 1987. And San 
Diego,  victimized for 
years by a leaky 




using  it to grab 
Oklahoma  State 
end
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us as a 
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officer. 





















































































Recruiter  to 
find out 



















runs scored and 16 runs batted in 
He's also walked II times, been
 
hit by pitches on three 
occasions  and 
stolen two bases to help California 
compile a 10-6 record. 
Quietly, Downing has been a 




Last year, playing in 150 games, 
he hit .263 with 20 home runs and 85 
RBI. In 1984, it was 
156 games 
played, a .275 average, 23 homers and 
a career
-high 91 RBI. 
A fractured 
left  wrist sidelined 
him for six weeks in 1983 and ham-
pered his performance after he came 
back.  
In 113 games, he hit
 .246 with 19 
homers and
 53 RBI. 
In 1982, the second and 
final time 
the Angels 
won  the American League 
West title, Downing hit  .281 with a ca-
reer -high 28 homers and 84 RBI. 
Downing
 would like his team to 
win the division title once
 again and 
then go one step 
further.  
"I'm 
at the end of my career," 
the 35-year -old outfielder said. "All I 
want to do is get a ring. I wear 
no jew-
elry I'll make an exception 
for  a 
World Series 














 1)0 YOU GET when you take a bunch of field hockey play-
ers, an ex -golf team member and assorted others, put them on 
a diamond and tell them they're playing Division I 
softball
 for 
the  first 
time?  
In
 the case 
of
 the SJSU 
softball  
squad,
 you get 
more  than 
what  you 
bargained 
for. You get 
a success 
story.  
The Spartans now stand at 22-15,5-3
 in NorPac, good for third place. 
This week they're preparing to play first -place Fresno State and UC-
Santa Barbara to finish up the season. 
And what a season it has been. 
   
It's fitting that the team plays the Bulldogs, because it was against 
them on Feb. 28 that the Spartans went from first -year to good -year. Al-
though  it lost a doubleheader to the highly -regarded Bulldogs, SJSU 
made the games close, 2-0 and 1-0. 
According to coach Kathy Strahan, the Spartans came of age that 
day. 
"I think we grew up overnight," she said. "We played right with 
them."
 
The confidence grew after those two close losses. Soon they were 10-
4 and ranked third in softball's Northwest region. 
Then they were 15-5 and definitely for real. 
But how can a team with no Division I experience
 be so real? 









 and she knows
 what it takes 





McCargo said Strahan's philosophy of drill, drill, drill until you get 
it right is the key. And she realized long before the Fresno State series 
that the team had potential. 
"After the first practice. I knew we had it," 
she said. 
Strahan counters with the old "determination of the players" quote. 
In any case, her background as a coach gives fans reason to hope for fu-
ture successful softball seasons. 
Strahan suffered through a 10-34 season in her first year at Cal State 
Dominguez 
Hills, but with her own recruiting, rallied the next year for a 
for a winning mark. 
Before this season, she had little time for recruiting, but made the 
most of it. 
Just like in baseball, pitching is important in softball. Enter Dawn 
Hilgenberg and Gale Dean, SJSU's only recruits.
 
They look a lot alike. Both have blonde hair, and both throw a 
softball
 likes missile. 
Hilgenberg 
wasted  little time and tossed a no-hitter at the beginning 
of the season, and Dean has compiled a 12-7 record. 
So just how far can they go? 
Going into Saturday's scheduled contests against Fresno State, 
things look a little down for the 
Spartans.  They've seen the gap between 
wins and losses close, McCargo is out for the season with a knee injury 
and
 Kelli Moulden will be playing maid of honor at a wedding instead of 
catching against the Bulldogs. 
But they've overcome plenty of adversity so far, and who's to say 
they won't come through again? 
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pages 




































 stall writer 
Accountants are no longer just men in 
gray pin striped suits. More than 50 percent 
of the accounting department 
students
 at 
SJSU are women, and 
this year's recipient of 
the California Society of Certified Public Ac-
countants award is also a woman. 
SJSU 
senior Cheryl Billings was awarded 
the 
Most  Outstanding Accounting Senior Stu-
dent of the year at the annual CSCPA installa-
tion meeting  April 22. She is 
the  10th woman 
to receive the $100
 prize since the first one 
was 
awarded  in 1960. 
"It's nice to have someone say, 'You've 
done a good job,' " Billings said. "It's a great 
pat on the 
back." 
The award is based on academic record, 
work experience
 and personality, and nomi-
nations are submitted by the accounting fac-
ulty
 at SJSU. 
The San Jose Chapter of CSCPA awards 
two such prizes  one to an SJSU student and 
one to a student at Santa Clara University, 
said Joelyn Carr-Fingerle, CSCPA chapter 
president. Awards are given by the remain-
ing El chapters to other California universi-
ties with accounting departments, she said.  
Billings, who is president 
of
 Beta Alpha 
Psi, said the most active members are 
women.  
"There may not be 
many women in man-
agerial accounting positions because of the 




discriminated against in 
some way, but I don't see it ( in accounting)," 
she 
said. 
Billings came to SJSU 
after working as a 
branch controller for AB Dick in Hayward. 
When AB 
Dick closed the 
Hayward  
branch,  Billings was offered
 the chance to 
move to New York,
 but said she turned it 
down and 
took the opportunity to 
go back to 
school 
for  her degree. 
"San Jose was 
originally  going to be a 
steppingstone to Stanford,"
 Billings said. But 
after completing her 
degree  in May she does 
not intend to 
go
 back to school. "I am 
never 
going  back to school," she said. 
Billings said that when she 
was working 
she had free time, 
but  in school there's the 
guilt trip




made  it easy 
on herself 




school,  she is 
married  and has 
one  child. 
"1 didn't 
plan to get 
involved  in 
these 
types










 she said. 
Billings  has also spent 
a good deal of this 
semester studying
 for the CPA exam,
 an ex-
haustive
 two-day exam 
towards certification
 
as a public accountant.
 
She  said that it 
will  be easier on 
her
 fam-
ily when she 
goes back to work. 
"I feel like I'm 
going to have 
a lot more 
time 
when! go back to work,"
 she said. 
After the 
awards  ceremony 
Billings took 
the plaque
 home by 
mistake,  she said, 
but it 
was 
too big to 
put under 




 on display 
outside 
Business  
Tower, Room 850. 
Billings 
said the 
award  is not 
going to 
help her 
get a job, but 
the recognition
 is nice. 
She  will be 
working
 for Price 
Waterhouse 
in its 
EmOrging  Business 
Services Depart-
ment when she graduates.
 
At 








member award for 
Beta Alpha Psi 




'We will tell them
 in 
two hours how to market themselves in an 
interview, close the interview
 and ask for 
















Jeni  Uyeda 
Daily 
stall writer 
It's not too late for unemployed 
SJSU
 students to find that 
summer 
job. 
The Career Planning and Place-
ment  Center will hold a 
"Sail into 









workshop will assist students
 
irt landing a summer job by teaching
 








 in an hour to an 
hour  and 
a 





uled speaker for 
the workshop. 
"We will talk about exploring
 op-
tions for job -seeking
 activities and 
help students
 develop their 
own  op-
tions,"  she said. "This 















and  job 
resources.
 
"This is so 
students can apply 
these 




"This is geared to undergraduate 
students, not seniors who are looking 
for full-time career opportunities," 
Flannery said. 
"It is for undergraduates who
 
want work 
experience  related to their 
academic major,
 or for an under-
graduate  who wants to explore the 
work world and perhaps use it to 
think about a career 
choice."  
The workshop is mainly directed 
to getting a summer
 internship, 
according to Flannery. 
It will show students some fine 
points of 
setting  up their own inter-
nship, she said. 
Flannery  said 
the center 








"We still have prospective em-
ployers coming
 on campus to fill 
part-time positions,"
 she said. "We 
will continue this into the 
summer."
 
"We will be continuously taking 
any opportunities that are avail 
able," Flannery said. 
"There are some 
job opportuni 

















I hold reel, IIirctsi, 
CHARLIE'S  
Barbera  
Alnyallon Rd urirwo 
978-1499 
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Teatro de los Pobres 
(theatre & song) 
Jesus 'CHUY' Negrete 












Grupo Amblente  
Bill 
Flores  
(Santa Clara University 
Funded by the Anorwed Studnts SJSI I 
By Jeni Uyeda 










uation. But no more.
 Bernard Hodes Advertising 
of
 Palo Alto 
has produced Professional 





Help!  is a new seminar directed
 towards col-
lege students and other 
job seekers that are 
making  a career 
change or in 
search  of the right job," said 
Kim Johnson, account 
executive  for Bernard Hodes 
Advertising.  
"We will tell them in two
 hours how to market 
themselves  in 
an interview,
 close the interview and 
ask  for the job," she said. 
She said that 
marketing tells a student 
how to promote 
themselves,  how to get their
 foot in the door, how to 
take  charge 
of an interview and how to 
close the sale with impact. 
"Sure,
 you can get some of this




they don't show you the 
'street sense'," Johnson 
said.  
Bert I. Mastrov and
 Phil Quigley are the 
seminar  leaders. 
Mastrov
 is a partner and vice 
president of Korn/Ferry
 Interna-
tional, the world's 
largest executive 
search  firm. Quigley 
is 
marketing vice president
 of Axlon, Inc., the 




 who know how to sell 
themselves  are the ones who 
get the interviews, 
get hired and get promoted
 . . ," Quigley 
said. 
"It doesn't matter what 




 . . you aren't going to get there
 if you don't know how to get 
your foot in the door." 
San
 Jose is the first stop for 
Professional
 Help! ."Right now-
we are going 





The $25 seminar will 
be
 held from 6:30 to 8:30 
p.m.  in the 
Fiesta Ballroom 
at
 the La Baron Hotel, 13.50 








Maria Corsino, 3, gets a taste of 
the sea as she examines a sun 
star starfish. This Pacific Grove 
Julie Lugar - Daily staff photographer
 
resident found the 
object of her 
interest at a Moss Landing
 Re-








  America's pop-
ulation center has 
edged  a little farther west 
and a little farther south 
as
 the long -docu-
mented
 shift away from the East Coast
 con-
tinues,
 the Census Bureau said. 
The new center of 
population is now  esti-
mated to be in west
-central  Washington 
County, Mo., about 10 
miles northwest of Po-
tosi. 
That's about 20 miles west and 
10 miles 
south of the population 
center determined in 
the 1980 census, which was in Jefferson 
County, near DeSoto, Mo. 
Calculated  after every national 
head 
count, 
the  nation's center 
of




 1790. In 
1980, it 
crossed
 the Mississippi 
River  for the 
first time. 
The Bureau said that
 because It used 1985 
population 
estimates
 to locate the new 
cen-




















































cover  the 
bill. 
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Chase  































and  we'll 




































































Guide,"  send 
coupon 
































































































































































 three phases to 
help stu-





what they want to do in 
the  way of a 
career," 
Director
 of Career Planning
 
and Placement Gerald 
Brody  said. 
Brody said the first 
phase  is to 
find the proper field for each student. 
Some fields have a 
wide  range of jobs 
under their titles. 
"There are many 
students
 who 
come to SJSU undeclared," he said. 
"We help 
them  look at some career 
options and
 then decide on a certain 
job area. After this, the 
career coun-
selors help the 
student
 prepare for 
that
 position." 
He said the students most en-
couraged to come in are freshman 
and sophomores. 
"It's good 
to start preparing 
early, even though















 in school, Brody
 
said. The program 
will  help secure 
part-time,













































 who just 
want to 
earn money
 over the 
summer."  
Brody
 said the center
 has pro-
spective 
employers  meet 
students 
through job 
fairs  on campus 
during
 




 jobs posted in 
Business 
Classroom  13. 
The last 




uation,  Brody said. 
"For
 this, we 
work with 
the students on 
everything,  
from resume writing 
to interviewing 



























































































































He said of the employers that 
come to 
campus,
 there are about 350-
400 returning from the previous year. 
Usually five to 10 different
 employers 
come on a daily basis, he said. 
Career




program,  and 
the em-
ployers  come 
















Brody said that through Career 
Planning and Placement training, 
students 
receive assistance ingetting 
jobs. "If a student
 takes our inter-

















"There  are some 
academic de-
partments  that do 









 ones that aren't 
nec-
essarily




























































get  jobs, 
















Best Little Whorehouse in 
Texas" is coming to SJSU's Univer-
sity Theatre on Friday as the last 




Afoot," the play 
originally  
listed to run in 
May,
 after several ac-
tresses
 in the Theatre 
Arts  Depart-
ment complained




 enough female roles.
 
"The stage version of 'Whore-
house' is quite a bit 
different
 than the 
movie," said director Donna Marie 
Reed. "The 
stage  play has 
more
 
heart and has a truer
 sense of real-
ity." 
"Whorehouse"  is a true 
story 




Texas,  and the efforts of a cru-
sading TV talk show 
host  to close it 
down. 
"There's a lot more cussing in 
the play than the movie," Reed said. 
"But it's a lot of fun and as Miss 
Mona says, 'There ain't nothing dirty 
going on.' " 
Thirteen musical 
numbers  are 
scheduled to be performed,
 with a 
live four
-piece  country and western 
band supplying the music. 
"We have an 
actress  named 
Becky  Gilke from the orginal Broad-
way play here to 
help with the show," 
Reed said. "She is helping our cho-
reographer 
I 
Lonne Moretton I with 
the dance numbers,
 among other 
things." 
Reed said another reason "Who-
rehouse" 
replaced  "Something's 
Afoot," is that musicals are expen-
sive to produce and that "Whore-




"In order to finance our musicals 




quite a bit different 
than  the movie. The 
stage play has more 
heart and has a truer 
sense of 
reality.' 
 Donna Marie Reed, 
director 
we must
 sell them out,"
 Reed said. 





 to produce because of a 
smaller band and the costumes cost 
less." 
Reed said the Theatre  Arts De-
partment's main 
goal is to teach stu-
dents but that it must draw audiences 
to 
help  pay for 
itself.  
"I 
think  'Whorehouse' is a good 
combination between being a teach-
ing tool and 
bringing  in an audience," 
Reed said. 
Tom 
Grady is starring as the 
Sheriff and 
Jennifer York is playing 
Miss Mona, madam of 
the  whore-
house known as "The Chicken 
Ranch." Steve Rubinfield is Melvin 
P.
 Thorpe, the talk show host who 
tries to close the ranch down. 
"The Best Little 
Whorehouse
 in 
Texas" is scheduled to open Friday 
at 8 p.m. and will be performed Sat-
urday 3 and 7-10 at 8p.m. Tickets are 
$7




High -stakes bingo set for swamp 
MIAMI 
(AP)  The Seminole In-
dians  have signed a 
contract  for a 
bingo hall 
deep in the 
Everglades  
that




"We have to 
make
 it attractive 
enough for 
people  to come out
 there," 
Seminole  counsel 
Jim  Shore said 
Monday. 




 will be. 
At the tribe's Hollywood bingo 
hall, stakes run from $10,000 to 
$150,000.
 
The 20-year agreement with Big 
Cypress Million Dollar Jackpot Inc., 
run  by two Broward businessmen, 
calls for construction to begin this 























 of our Super -Low Going Out 
of
 Business
 Prices! Absolutely 
EVERYTHING MUST GO!!! Come in and 





(Sold  Out) 
Olin 
Atomic (Sold out) 
trak X-Countr!,











Low  X -Country
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NI -F I 2-5pnr
 Located next 
to the Bakery 
277-3033 




































 at 736-2282. 
  
The Community 
Committee  or 
International  Studies will offer con-
versational English 
tutoring  at 10 




222.  For 
more 
information call Muriel Andrews at 
279-4575.
 
   
The Karate Club 
will hold a work- 
The SJSU Christian Science Or -
out 
at 7:30 tonight in 
Spartan
 Corn- ganization
 will hold a lecture at 
11:30 
plex, Room 
89 For more information
 a.m, today in the 





Council Chambers For more infor-
   
mation 
call Julia Wade at 281-4844. 
Pi 
Sigma  Alpha will hold elec-
 
   
tions at 
3:30
 p.m. today in the Student 
El Concilio will hold a meeting at 
Union Guadalupe
 Room. For more 4 p.m. today
 in the Student Union Pa -
information call Karen 
Logon at checo Room. For more 
information 
738-2179.  
call Nora Flores at 
241-7071 
 
   
    
The Arnold 
Air Society will hold 
an all -day raffle ticket sale today out-
side the Student 
Union.  Tickets are 50 
cents, offering the chance to win a 
Schwinn ten -speed 
bike  valued at 
$160. For more information call 
Anton Korbas 
at 277-2079. 
   






 315 E. San 




 or Marta at 
298-2531. 
   
The Ski Club will hold a meeting 
and elect next 
year's  officers tomor-
row at 7:30 p.m. in Dudley 
Moorhead  
Hall, 
Room  234. For more informa-














t AP)  The Su-
preme
 Court was asked 
Tuesday to 
rule that 
cities  do not violate free
-
speech protections




 digging up 
streets to 
bury
 cable and going 
through
 back yards 






City of Los 
Angeles
 told the 
nine 




citizens  the 
disruption  
caused




 it refused to let 
a second 
company 







 are doing is regulating
 
our 
right-of-ways  in the
 public inter-
est," said 

















chise, one of 
14





 to be 
qualified.  
Another  company,
 which decided 
not to 






Oh no. we've been caught again! 
Well,  don't worry, there's 
enough  
here 
for everyone KSJS Public 
Affairs
 has a mind 
expansion  
program to lit nearly every 
taste  
Start
 off Monday at 6pm 
with 
Escencia.
 a woman's look at 
music,  life and the immediate 
universe  Local 
addicts  listen for 
the
 City Council Tuesday at 
Rpm
 














brain  box 
to 90 7FM for social medicine 
with a spoon full of sugar Hey, 
and 






 tried to install a 
system 
without a franchise 
license,
 only lo be 
turned away by the
 telephone and 
power  companies 
which control
 the 
poles  and  conduits 
that would have 
carried the cable. 
"We're 
dealing










 Inc. "It's 
a simple 
denial  
of a franchise to speak." 
He 
said  there is 
plenty of 
room  on 
the
 utility poles

















"If there is any content regula-
tion, it is incidental," the city attor-
ney said, conceding that 
there  are 
"broad categories of programming" 
which a franchise applicant must
 
agree  to provide. 
If Preferred 
wanted
 to exercise 
its right 
of free speech, its owners 
could rent 
channels  on the franchised 
cable 
system  or use microwave sys-























































"There  are no leads 
. . no one  
saw 
anything," Lunsford said. 
"It's not a crime 




 fire was either 
deliber-
ately set or 
possibly  caused acci-
dentally by someone flicking a 
match after 
lighting  a cigarette, 
Lunsford said. 
A felony charge would
 be made 
against a suspect who deliberately 
started the fire, but if someone ac-
cidentally set the bulletin board on 
fire,





 because he didn't
 re-
port it, Lansford said. 
The  investigation will 
probably  
end soon 
because  there are no 
wit-
nesses at this time,
 Lansford said. 
The resident 
director  at West 
Hall. 
Mark  (Wiper, 
discovered  the 
charred 
bulletin board at 8 a.m. 
Saturday.
 
There  was not 
enough  smoke to 
set off the 














evening  with the 
biggest allot-
ments being 









   
A 
survey, written by 
three SJSU 
students 




 only two of 












   
More  than 120 
eighth -graders 
from
 Fischer, Mattison, 
Leyva and 
Ocala Middle Schools in San 
Jose vis-
ited the SJSU campus Friday to get a 
sample of what 
college life is like. 
The eighth -graders were invited 
by the School of 
Humanities
 and Arts, 
as part of Big Brother -Big Sister 
Day. 
   






are resting on their civic service lau-
rels this week, 
having raised $1,400 
Sunday for the March of Dimes. The 
15th 
annual South Bay March of 
Dimes Walkathon raised $203,314.
 
Sports 
Fullerton State muscled its way 
to a 12-5 victory Sunday at Municipal 
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Of all the beers






























































how  you 
get  600 



















































































































 owner of 
Croissant and 
Co. 































































































CAREER  & EMPLOYMENT DECISIONS 
Help is ...le Identify your 
strengths. increase your self conft 
O.. ono'ws  confusion prepare 
for successful  interviews mach 
your 
ml.,   wort the  lob market 
Lic.sed 










CHILD  ABUSE TREATMENT 
PRO  
GRAM! Enhance personal and pro 
fessional













publoc ewer   fund rasing 
etc B & 
mono lingual All maims 
grad & undergo. Eperienc from 
clerical to post 
grad. intro too.  
uovert
 WE NEED YOU Neer cern 






 Your te 
return 
If 
not  MK prep./ten 
by inrova 
floe 
computer  serviette ere 
eyed 
able now' 




 1040A end 
1040  WISCHA 
Cel1292 











Operand.  Sin 
cerely . 
....  tad 
rush
















 your future 
employ 
ore 12 15 hours/w.k High
 corn 
mission and 
bonuses $10000 to 
$250





made great money 
with us 
am. 1977 Call and 
find  










& baloon  
a grams 
Call  Fonts 











needed  pen 
& ink 
illustretion  limn 
technical  
inking 











 on skill 
Send  































JOBS,  $16 040
 059 230 
yr
 
Now hiring Call 
1805/  687 6000 
? 69929
 for currenr federal kw 
MC DONALD 
s NOW HIRING. Pre 
maim pay 




 10 35 
hour. per week Interviews Mon 
Fri 
3 4 pm Contact Mike 
or Plik al 
358 3095. 15475 Los Gatos 
Blvd  
NOW HIRING,' FOOD 
Service  
employ  
e lm FT & PT Grill cooks 
entree 
cooks. wait 
persons.  Must CIS 
e n 
bartenders  pantry Will oun 
395 2943. Elam 2prn M 
AUTOMOTIVE  
JAPANESE ENGINES & TRANS.'S 
SIONS, Honda Dineun Toyota 
Mends  Subaru Isuni &Otsubo 
shi etc Low mileage tested 





 discount and free 
delivery for students with I D Call 
alltICO
 at 279 3535  
JAPANESE ENGINES & TRANNIES No 




















great condition must sell ASAP 
Gwen Preston
 749 8249 
79 
HONDA  ACCORD 
*111 5 speed 
regular gas 
Good condition 
$2100.offer  637 
1002  eye 
78 HONDA 
MOTORCYCLE 185 





 286 2905 
77 CHEV PU. 
loaded excellent condi 
Inn 
84850. cell 378 8919 
73 CADILLAC COUPE DE VILLE am 
callent condition $1695 
Call 
378 8919 
72 DATSUN WGN 510 All new cog
 
merle. intr. Mf eel
-,rid







APPLE IIC w/rnonitor 200 prtr apple 
worke. 61860 60 Pearlcorder
 mi 
merman  w tape 
court..
 
Feu. $150 Darkroom enlarger 
bow 
easel & more 8300 288 
6525 
MUST COMPATIBLE
 256k 2 drives 




404  5 3rd Sr 
crnr of San Salvador 295 1608 
MAC 1286 X dove printer and more 
very low use $1450 Cell
 eve 
nines




 tailored to each 
student'. needs on the PC Learn 




 & Apse 
dates 




 clans now, Manuscript 
end resume services





...bons  ages 
tance on 
your PC Student 
rates 
...le 








rrrrr  your own 
living  & 
sleeping epace 
with  our Futons pll 
lows & frames Custom









Av. San Jose 
3795848 10% 
discount  on 
Eurons  








the new San 




Wear.rg  abil 
ity required Salary





















month, on letting 
hoar


























06/hr  tips 
call  998 9711 




Rest  6195 8th 
St

























































 25Ihrs wk 3 0 
eves & occasional SAT $5 2510 
adm trzen club
 program Deadline 
5,2,88 948 2470 for info 
REGISTER WITH THE 
BESTI Whether 
available for work during the 
woraiwerdisorls.  
Pan  lime 
teM 
emery or only during the 
holidays  
Call us today for information All 
skills & skill levels Rest tertmorery 
Svcs 984 1340 
SALES PERSON EARN good
 money 
Call and find out 13. lOtim 259 
7270
 
SPARTAN CITY ADVISOR 
positions 
Applications event. a Apart 
Went Living Office 777 2530 
Beneftts Rent Stipend Apply by 
May 9 1986 
SUMMER JOBS,' Milpitas squab. 
swim institteguard 6 1688 25 








SALES.  RADIO TIME. We 






work hard & are 
motivated 
be 
money Call Mrs Green et 971 
9733 
HOUSING 
FEMALE WANTED TO SHARE town 
house huge 
tory room w 'pot bah 
& sun deck gangs Week pool 
tennis Negotiable, 274 8085 
FEMALE
 WANTED TO ellen house 
in 
S S.1 w 
1 female 
Responsible 
person smoker o k Own bath 
$315  1 2 oft, 578 
3671  
LIVE COMFORTABLE IN our secure
 
safe friendly Inn  Rees   




kitchen free utile 
fully  furnished 
color. 
cable  TV . parking Bring In 
the ad & 
receive  $10 off 
first
 
week's rent 72 
N 516 St 998 
0223
 
RESERVE AN APT now for August
 
Huge 










w.parking cable laundry & more 
148 E Willem
















avail  5 2 86 
Large  pvt 
room  We.. 
carpet 
$220rrno  354 
8117
 eves & 
wknds  
STUDIO
 APT for 1 tenon





pats ufil pd 
















































the  only 
one
 for me You 
ere the 
o. I 


















































































































 DE lW as 
Psyched
 as can
 be for SIGMA NU 
PD not b.euse 
it's  the event of 
...rite,  but 
b.ausa  you're
 my 






















 For inform. 
non call Hill& 



























FEMALE  desired lam
 22 gen 
aroos 
end finsnctally
 .cure floc 
trical  engineer 












Lutheran  10 45 am 
Catholic 4 
00 and 
8 00 pm 
Reese 
call Campus 
Ministry  et 
298 
0204 for worship 
counseling  
programs and study opponundies 
Rev 
Natalie Shires Fr 
Bob Leger 
51 Joan Pane. 








 me permanently !a  
move your 




shoulders etc / 15% 
discounts  
students and 
faculty Call before 
June 1 1986 & get your 1st 
aPlId
 
at 1'2 price Unwanted 
hair diwip 
peers with iny car Gwen C Chel 
Stan R E 559 
3500  1645 S 
Bascom 
Ave SC Han Today 
Gone Tomorrow 
EE's,IE's IS that s.lor 
design  pro-
ject due and




buildrOr You know what 
to build 





them With my 'then
 of neanufec 
toren  dstabooke 
design  Ideas. 
tips & schernetic 
I can help
 you, 
Call for details 
day 942 7736  
HERBAL WEIGHT
 LOSS Lose up to 29 
lbs 
per month 100% money back 
guarent. As seen on ABC 
NW
 
CBS morning news 
commercials  
Call 14081 
268  5840. Nancy
 
Tony 
IMMIGRATION ATTORNEY will con 
suit with SJSU students for
 30 
minute. FREE Practice limited to 
ell insects of imrnigretion  & . 
tionality law Located within mio 
ores from campus Coe Rob. Ng 
al 140311 289 8400 for appoint 
mem 
NO CREDIT, Get 
malor  bank credit 
cards such as VISA & MASTER 
CARD 
Free  deter% Write Pacific 
National. 1556 Mallon! Ave. 
0243. Santa Clara. Ca .95050 
PERMANENT HAIR REMOVAL for
 men 
$t women Special rale with lac.  
WV, or Outten. I 0 
Preen & 
c o r g i d e n t i e l
 Weekdoys. eyes  Satur 
day In Eel Business PO* at Hwy 
101 
N Feb Oaks Aye exit. Sun 
mtge.,











Stress todution. specific muscular 
problems. energy I:Wane/mg. and 
ethlettc intones are treated For an 
spin call allot 3 pm weekdsys. 
anytime 
weekends  Janice 
Thurston CMP
 
14081267  2993 
STUDENT DENTAL/OPTICAL PLAN 
Enroll nowt Save your teeth eyes 
and money too For Information 




WE RE FRIENDLY WE'RE TH0R 




Shop Student Unlon lower level. 
rm 151. 
TRAVEL 
SKI PASS SALE I Keever* Valley 119. 
Squaw  622. ihrkwood 61150 
Haw. $199,n. Outer Island 
$269 Mazatlan 1299 Mel round 
trip en fere 
3 nights hotel  ra 









ACHIEVEMENT in typing thee. 
tops Try Tony Heiner 
296  
2081 II
 50 per page
 gulch turn 
around. available seven days  
week Al work guaranteed 
A BEAUTIFUL PAPER every time Elmo 
Menne  
profeeslonal 
word  pro 
ceesing Papers thews resume* 
office owerhow mailings Student 
discount Guaranteed work Coll 
berms. I 
30 am 4 pm  7 pot 
9 30 pm Phyele 
923 2309,Pern 
We 923 7810 10 
min from cant 
ACADEMIC APA TYPIST, Rerturnes. 
letters. term papers them.. cos 
aerie tr.ecriptkm 10 yrs expert 
















REPORTS  DISSERTA 
T1ONS Thews our specialty 
Seven peat minastan Key In word 
emcee.. Ask for 




 PROCESSING a 














and  micro 
IfIISC/1110r1
 SANS PM 
Smiles 
from 







CESSING and editing 
Term  pa 
pers. resumes 









 and amt.. 
arm  
run
 Dependable and 
experienced 
Willow  Glen area Cal
 Marsha 
SAM 6PM 
et 266 9448 







manuele.  re 
sum.,  mailing 
este Located on 
1167 S 
Saratoga Sunny..
 Rd . 








vow student needs 






Glen ere Ask for





OueNty  typing 
good 
rat., No 

















 C  re nen 
scription  available Near Alnecien 
Exp.. & Branham In
 Guar 
e
ntered  quick return 
on ell paws 
Phone
 264 4504 
CONANT'S WORD 
PROCESSING  Say 
Ice for term papers thee. lincl 
APA) resumes legal  and
 business 
need.
 Top quality 
fest  & scco 
rare
 MCI essistenca 
with  spelling 
& gr...  
Reasonable  rates Call  
D OW. 
et 378 9845  Tam
 13pm 
West S J wee 
DOWNTOWN LOCATION 
LESS than 1 
mils 
SJSU 








 the.. & great 
looking r.utnee 
Reasonable rates Try me I in 
JUST YOUR TYPE 286 0250
 






 assist with grammar  
on 
tabular, & sentence
 structure if 
requested Special. in term. 
search 
papers
 menuwripts  
and 









 & facoyy 
work.. 
Willow Glen Area Call 
Mars. 8 8 el 268 9448
 
EXCELLENT TYPING SERVICES 
Term 
papers thee.. 
rearm.  deur. 
lions 
etc for Students and Fee 
ulty We also do rape 
transcription  
and 
bookkeeping  Reasonable Call 
245 
1789 
EXPERIENCED SECRETARY FOR your 
personal
 
legal or business typing 
/word proceseing









academic  forma, Edit 
g r . m m e r / a p o l l l o g a a o i s f e n c e i r S 
 
Cassette tranecription Guar 
anteed profeselonel. 
confidential  
end dependeble service et affords 
ble rates, Free disk storage end re 
Ifierre discounts Pen, 247 2681 
(Santa  Clem) 
EXPERIENCED 








Editing available  Near Leigh 
& Canden c.n 371 5933 an 
nings 
GET  THE GRADES your had work de 
serves WRITE/TYPE has the right 
type of product 
for you A neatly 








Cell Barbara at 972 9430 
for  typ 
log end edning 
HOME 
TYPING' Clerical wired.. the 
Ps
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boo.,   envelopes. menu 
.ripte Oman  , 274 5465 
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Manuel  Ruiz 
reiff







locate right sc.. the street 
from SJSU for your conv.mence" 
We type
 resumes term papas a 
mailing lista Cell
 
05 .1 292 9461 
for 
an 
appolntmenr,  10% diecount 




SUMES etc North San Jose wee 
C8025188130. 3 prn 
NEED THAT FORGOTTEN assignment 
%P.
 
fast I Let me help. Reasons 
ble   
include
 spelling & gram 
nor 
aset . bur
 my experience is 
FREE Call Marcie at 294 6347 
Mon Sat 9 6pm of 926 1274 




devolve. typing. transcription 24 
Hour
 Service Student diecounts 
evelleble 14081294
 2974 
PAPER DUE) No time to type, Not to 
worry CO Mrs 
Ryon for feet eft 
 pI0t10/10 results guar 
weeod every 
time $1 75 per 
page 
double  spaced 286 6989 
PAPERS, MANUSCRIPTS. RESUMES. 
Colf erten
 Professional worli.  
resew.. rates 
FREE
 disk atom 








cat ray on w   
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manuscript*. correspondence  etc 
Ihn Oki In 
grernmeospellingtpur%
 
tion For prompt, 7 rimy reeoon.
 
neve 
message for Pamela at 14081
 













PROFESSIONAL  TYPING word pro 
cessing every 
day,
 10 yews ex. 
nonce. ea types 
of paper. Close to  
campus
 11 block) 326 E 
Sr I/10 Call280 0105
 
PUT 















 50/p4ge  Call 
Vicki al 
281 3058 





















deliver  on campus end
 most ere. 
in 
Son JosetMlipites









 TYPING/$1 Sipg PC 
CON
 4048 
3n12.  corner of Sen 
Sava. 295
 1606 
SUCCESS ENTERPRISE Prof welonal 
typing & business 
services Roe 
sone. rates Call 
'4081 269 
9369 
SUNNYV AL E /VAL CO 
MARCIE  
word
 processing typing Prompt 
neer. occurs. 
Mom  formats in 




pica type)  Cell 720 
8635 
THE 
DAISY  WHEEL'',  Prof.slonal 




 call 723 
3043 
TIRED
 OF SENDING out 
101 copies or 
the SWIl old 
reeurnet  Aist MI. of 
It..
 your 
ambareador  to the ca., 
world Every 'hot'  job opening 




hes  been revived and up 
doted to the last 
main*  ITo speed 
thing. up  we'll mail




of charges) A $15 one 
time fee 





pages'  ongi 
nal from our PC *3 for
 wen .01 



















 rens We en the best, 
Th.
 Postal Connection  247 
6300 
WORD FOR 
WORD  ENTERPRISES of 
fen quality word proc.sing frier 
$2/double
 




Cell 993 9260 
WORD PROCESSING or hum.n re 
sources coneuhing 
or service 
Word prociessing do. at 
$15.
 
minimum 4 hrs Hourly consulting 
done at 1120hr clanged manager 
Call volth 





WORD  PROCESSING Los Gatos 










rims 15 'h. Guaranteed 
10O0011,
 
M./. IBM PC w 'Wordstar or 
word perfect Jackie 378 2510 
WORD PROCESSING SERVICE for au 
dents letter deity prim Call 
256 8404
 












$ 1 Shr The Blue Pencil 996 





 ewer  or re 
sums done wirh computerized 
word 
processing  by 
profess..
 
Student rates always for SJSU 
students
 & faculty Save 
your  











TYPING  SERVICE FOR 
YOU'  Fee a 
curat  typing available seven diers 
a week Pick
 up and delivery ay.0 













Minimum  throe lines on one dri 
One Two Three 
Day 
Days  Days 
$310
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$4000
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 470 00 
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(Count approxdnarely 30 lerters and spares 
for each Idle) 
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 No 































funding in the 
1985-86































































projected  total 







 to raise 
A.S. 





selected  next 
year's A.S.
 








would  have 
increased
 the A.S. 











"It was like wanting a tax in-
crease while running for office,"
 said 
Stafford Hebert, A.S








elections  will involve in-
creased
 publicity by both the
 election 
board and by 




"There  will be a lot 
of cam-
paigning,"
 said Verda 
Alexander,  
A.S. representative 
to the election 
board.
 
Alexander, also the A.S. director 
of sponsored 
programs,  said there 
are certain people 





 the AS. 





























































continued from page 
I 
Other components of a reaction 
are not biologically 
active. Those el-
ements cause us less worry. But we 
have to know 
what's  in the cloud to 
tell." 
Anthrop
 said he was unaware of 
the results of the Swedish cloud anal-
ysis. 
Each of the various radioactive 
elements produced by a reactor have 
different half-lives, he said. A half-
life is the time it takes for one-half of 
an amount of unstable substance to 
decompose. 
"For example, strontium
 has a 
half-life of 30 years," Kloepping ex-
plained. "If strontium gets in the 
body, it stays there. But
 some of the 




 Even though a lot 
of substance is being released
 in the 




of the radioactive material 
will have had time to decompose by 
the  time it gets to the United States, 
he 
said.  
Because the Soviets are so secre-
tive about the accident, it is hard at 
this point for meteorologists to pre-
dict what form the cloud 
will  be when 




sia, there's no 




 enter the 
stratosphere
 
and stay together 
or
 whether it will 
stay
 close to land 




























































 the east 
coast  first. 
"The 
thinner the 
cloud,  the lower
 
the fallout and
 basically the 
better off 
we 









 will come 
in 
contact  with 








 within a few
 hun-
dred 
square  miles 
of

















 the reactor is right on 
the river
 that goes to Kiev,"








































Graduate With A Balloon 
Bouquet  
886-7 1 1 3 










ienentec h. Inc.. a leader 
in the field of biotechnology, has 
exciting opportunities












 the preparation of 
glassware








 esses Including sterilizing, 







scale recovery processes including preparation 
of buffer 
solutions:
 operation of 





 will have a 















required.  Shift 
and






 and benefits 
package, 
coupled
 with the 
opportunity  to 
make














 Inc., 460 
Pt. San Bruno 
Blvd., South 
San  





















































 cost of 
renovating








price  tag for
 the 
renovation  
would  be 90 
percent of 
a new 




would  be a 


































Even though the formulas state SJSU has enough of-
fice space, he said part-time faculty members are 
crammed two or more to an office as a result. 
Moveover,
 he said 
the formulas 
make no 









 of the 
high-tech  
curriculums.  
Space  for a self
-instruction 
computer  labs 
is not pro-
vided,
 but those 
labs are 
becoming  







 the rule of 
thumb in the 
system is if 
the 
renovation
 costs 60 
percent  of a new 
















 the building would still be $500,000
 
cheaper 
than the cost of 
a new building. 
The
 aesthetic appeal of the 
So-year -old building pro-
vides
 the 





be preserved, he said. 
The 










safety  codes along with the installation of fire 
sprinklers
 and an elevator for
 better access. 
Also included





 in the 
interior,  including 
partitions, new 
doors, lighting 
and  an overall 








































































 who is 




 by a 
student  
which  de -




ferred that eight be handled by the in-
structor and one  
unauthorized  














that  the con-
sequences








 altering grades or pressur-
ing assistants or 
readers to change 
grades in books or 
computer
 mem-
ories, faculty preferred that the stu-





pending  or 



















 for failing 
the  stu-
dent in the 
course or 
suspending  the 








aided another by 
providing  unautho-




In the event of a disagreement 
between the 
student
 and instructor 
regarding  cheating, faculty pre 
(erred the case be taken to the Aca-
demic Fairness 
Committee,  a com-
mittee which 
investigates  charges of 
student 
rights  violations. 
Nielson said he 
thinks instructors 
prefer 
to keep a case within
 their de-
partment 
because  once the case 
goes 
to a committee such
 as the Academic 
Fairness 
Committee,  it will appear
 

















contest, Green agreed 
to the punish-
ment of the court
 for two counts of as-
sault.
 His plea of no contest means 
there will be no 
trial,  but it does not 
mean he is 





student  Susan Lynn 
Power 
Oct. 24 in 
connection with a "traffic 
altercation"






police  report, Green said 
Power  had driven her car 
in front of 
Green's, cutting 
him off, and made 
an 
obscene
 gesture with her middle 
finger.
 
Green resigned from his univer-
sity position Nov. 25. 
Mihara said the maximum pun-
ishment Green 
can  receive is three 




 he said Green will 
likely spend only 10 to 20 days




near  estimating 
that that amount may 
the
 Central Classroom 
Building  at only.  be necessary.
 
about
 6:30 p.m. In 
her witness Mihara  
ordered
 Green not 
to try 
statement, Power
 said she was 
contacting the 
victim,  who 
was 
not 
struck  across the 
chest,
 her hair was 
present at the 
conference,
 either di. 
grabbed
 and she was thrown 
to the rectly.  or indirectly.
 
ground. Green




June  2, he will 





specifics  on 
restitution  and 
volunteer  work. 














go back to San Jose State," 




At the end 
of the conference. 
Green asked 
the judge permission to 
make a statement  for
 the record. He 
then apologized to 
Power  and her 
family.  
"Please  present, on 
my behalf, 
my apologies
 to your 
daughter," 
Green said. 
"At no time 
was  malice 
or harm intended to 
your daughter." 
He said he 
was merely trying to 
verbally reprimand
 Power for 






 that she 












If you thought 
you had a lot of 
things when you
 moved to 
school,
 take a look 
around  your room
 
now. So much 
stuff you don't 
even want to 
think  about 
packing
 it. Much 









 in a box. We'll 
come to campus 
to
 pick it 
up. And you can ship everything
 ahead with our 
special student rate. Just $20 out of state or $11 in 
state for packages up to 100 pounds.* 
'Height, length and width no more than 80" total with any one dimension not longer than 48" Home 
dehvery and 
slapping boxes available at a nominal charge 
01416 
lorrhound  Lam. Inc 
Every Monday. 





a .rn . 
to i 
:oil  p.m. 
beginning 
May 2. Look 
for  our van In 
front of West






 & San Carlos. 
For  additional 
pickups
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e within their de-
nce the case goes 
as the 
Academic 







ge permission to 
1r the 
record,  He 
Power
 and her 




ime was malice 
'our daughter  
merely trying 
to 
id Power for 
id reckless driv-
said that she 
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and  jogging 
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Yosemite
 
Falls at fullest 
during May and 
June  
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CATCH THE HEAT is the last in 
a series of special tabloid 
supplements to the Spartan 
Daily this semester Each tab 
























 conditions for 
wind
 surfing in the ocean off of 
Waddell
 














By Veda Anderson 
Medieval castles in Paris 
await you. The Great Wall of China 
beckons. A safari through Kenya 
begs your company. 
These international delights 
and others are yours for 
entertain-
ment and academic credit through 
SJSU's International Travel Pro-
gram. 
Seven trips will be offered this 
summer, and reservations can 
be
 
made through April 30. 
If you're 18 or over, you don't 
have to be an SJSU student to take 
advantage of these exciting and 
educational trips. 
Summer Session in 
London,  
which lasts from May 31 to July 5, 
offers an opportunity to earn up to 
six units of degree credits while at-
tending Regent College in London. 
The price of the  trip is 
$1.228 
for 
basic  ground cost plus $702 air-
fare from San Francisco or Los 




Or, perhaps a trip to China, 
which includes a visit to the major 
cities of the People's Republic of 
China, 
peaks  your interest. 
The price of this trip is 
$1,860 
for basic ground expenses plus 
$1,102 for airfare from New 
York 
or $853 airfare from San Francisco 
or Los Angeles. 
A trip to Mainland China is 
also planned for this summer, 
from June 12 to July 3. 
This trip will focus on China's 
extensive health care system. It 
will include visits to health 
care 
services, neighborhood health clin-
ics and commune clinics. 
Grading/credit 
will be 
awarded based on an evaluation of 
the 
quality of your 
participation  
and individual study topics. 
The trip is priced at $1,889 for 
basic ground cost
 plus $853 
for air-
fare from San Francisco or 81,102 
airfare from New York. 
A workshop in French lan-
guage and 
culture
 will be offered 
from June 28 to July 29. Students 
may enroll for a minimum of three 
or a maximum of six units of aca-
demic credit for this trip, which of-
fers a chance develop 
your  knowl-
edge of French. 
The cost of the trip is $1,225 for 
the basic 
ground cost plus 
$1,010 
for airfare from San Francisco or 
$747 for airfare from New 
York.  
Another  summer 
language 




City  from 
June
 29 to 








is $1,155 for 
basic 
ground cost 







 from New York
 is $375. 
If 





interests  you, 
four 






 visits to the 
National Mu-
seum of 
Kenya,  boat rides 
and bird 
walks. 
The  trip is from 
July
 11 to 29. 
The  trip will cost 
you $1,635 for 
ground cost 




or $1,368 for 
airfare from 
New York. 
From August Ito 15, a photo-
graphic 
exploration  trip will be of-
fered to the Yukon




units can be earned by participat-
ing in all course -related activities. 
One of the purposes of this trip 
is to provide opportunities for the 
participants to take 
pictures  of the 
diverse natural features and na-
tive 
animals  of Alaska 
and the 
Yukon Territory. 
The price of the
 trip is $2,445 
for
 basic ground cost plus $355 for 
airfare from San 
Jose
 or San Fran-
cisco.
 Airfare is $415 from Los An-
geles and $433 from
 New York. 
Airfares 
are subject to 
change 




the  Travel Study 
Program  
said groups 
of about 15 to 30 people 
go on 
the trips. This 
year an aver-
age of 10 people are expected
 to at-
tend each trip. 
Lack of attendance
 has al-
ready caused the 
cancellation  of 
seven trips. 
"I've 
heard  that 
travel
 out of 
the United States 




 Study Department 
has 
been
 open for more than five 
years, 
she  said. Anyone interested 
in the trips 
offered  should call 
277-3781 for more information.
 
On the Spot 










 to Egypt 
but not with 
the  
problems that are 































sure  tarn 


























































I'm going to work 
and 
lay in the sun 











 is an idea 
for  students 
who  are 
anxious 
to graduate, 
and also for 
those  
students
 who want to 









semester,  only 
shorter and
 more expensive.
 But money 
is 











 of courses 
that  are offered 
both 
on- and off -campus.
 
Courses  vary from 
single day and 
weekend
 non-credit




 that last 
for  three or 12 
weeks. 
Even though the
 schedule of 
classes  






 the same 








































 than CAR 




Continuing  Education 
and  
students must 









fees are listed by 
class and 
prices
 vary. Some 
classes include








she  said. 
"The benefit of 





 the student won't
 feel 
pressured 






time it takes 
out  of the 
semester,"
 she said. 
Rickard






 in the summer
 as they do in 
the 
fall
 and spring 
semesters.  For this 
reason, some 
departments  extend their 
course listings, because 












take  more 
classes  in 
the
 summer to 
complete 
their  









 or to visit a 













May  2710 




is May 9. 
 





deadline  is 
May 30. 
 July 7 




















































 Kathy Kinser Daily stall photographet 
Above  and below: Walkers 
and
 joggers enjoy the ever-
changing views along the North Rim Trail
 at 
Alum  Rock 
County  Park. There are 
















This summer do something 
different and start a hiking 
or jog-
ging club. 
With  Alum Rock Park 
being so close and containing 
13 
miles of trails,
 it's an ideal place to 
begin a cardiovascular shape
-up 
program. 
Alum Rock Park is located in 
the Diablo Mountain
 Range five 
miles east on Santa Clara Street. 
Two bus lines run to the Alum 
Rock Avenue or Penitencia Creek 




Now that there is available 
transportation,
 one doesn't have 
any excuses not to visit hiking and 
running trails that are designated 
"National Recreation Trails" by 
the U.S. Department of the Inte-
rior.
 
If you take bus 21, one can 
start on the Woodland Trail, that 
leads to the park floor. Bus route
 
81, will leave you
 at the corner of 
Penitencia Creek Road and Toyon 
Avenue.
 
Before starting, Rick 
Pooler,  
maintenance supervisor, suggests 
stopping
 in at the Ranger station, 
where one can get a trail
 map, and 
suggestions for health and safety 
conditions. 
"The North Rim 
Trail can be 
hot in the 
summertime," Pooler
 
said. "It gets all the 
sun during the 
day 






Trails have all the 
shade." 
"The best time 
to jog is early 
in the morning because it is cool, 
the animals 
are still out and 
it's  se-
rene and peaceful." 
The Creek Trail 
will take you 
all  the way into 
the
 main park, run 
along  the old 
mineral  baths, 
then 
go back 
another  six 
miles







 Creek comes 
streaming off a bed of alum rock
 
that is absolutely 
breathtaking  in 
the spring when 






















Live  Oak trees,
 black -
tailed 


















 Rim Trail" 
will  fit the bill. 
Starting
 in the center
 of the park,
 









Jamie  Rackley 
How about a bike trip this 
summer that's 
fun, free and phil-
anthropic? 
Trek for Life is a 
bicycle  trip 
in which participants have
 raised 







The funds raised are for the 
American Lung Association's pre-
ventive education 





















































































fund  raising 
efforts, 
cyclists 
can  expect 






carry their gear and transport bro-
ken-down 
cyclists, and a bike 
me-
chanic. 
ken -down cyclists and a bike me-
chanic. 
A typical day for the 
May  trip 
begins with breakfast 
from  6:30 to 
8:30 a.m.,
 after which riders leave 
at their discretion, riding four to 
, six hours. 
When they reach
 the new 
camp, 
cyclists  are met by 
volun-
teers who give them 
drinks  and 
snacks until dinner is served 
at 
6:30p.m. 
Fay Catlett, a 1985 SJSU mas-
ters graduate in public health and 
coordinator of Treks for Life, en-
couraged novice cyclists to try the 
upcoming event. 
"The
 May trip is good for be-
ginners, while the 
August


























special bike pants that are padded 
in the seat for 
comfort.  However, 
cyclists are required
 to wear hel-
mets. 
Catlett
 emphasized the orga-
nizers are very concerned with 
safety, loaning out 
bike flags for 
visibility, and providing informa-
tion on training,
 nutrition and ap-
propriate
 biking gear. In the five 
years the trips have been going on, 
there have been relatively few 
mishaps, she said. 
"We've had incredibly mini-
mal problems . . . No 
rain
 on the 
May trip and 
accidents  have been 
really minimal, no major acci-
dents like 
broken bones or where 
someone had to quit the ride," Cat-
lett said 
The 
median  age for riders is 30 
years old, with an approximate 50-















one can begin a 
three-mile  jaunt 
down the Creek Trail 
toward  the 
entrance at 
Penitencia Creek 
Road,  then go up the 
trail
 to Eagle 
Rock. 
The trail to Eagle 
Rock is ex-
tremely 
inclined  for one quarter
 of 
a mile and is not 
recommended for 
someone who is not in top 
shape. 
In fact. Pooler,
 said, "It is 
bet-
ter
 to become familiar 
with  trails 
before attempting to 
run up Eagle 
Rock. It 
can  get hot on 
the North 
side of the canyon




 heat stroke." 
He 
said it might 
be good to 
walk this part, 
stop









 trek along the North
 Rim Trail 
that
 loops back down
 to the canyon 
floor. 
On the other side of the 
can-
yon,
 the South Rim 
Trail follows 




with  spectacular 
views of 
the 








 around the 
canyon
 rim and 
return to 
the main area 
via the 
Creek Trail. 




ging is determined 
by the speed of 
the run and 
short  breaks taken.
 
Also,  all these 
trails  can be 





routes  to break 
up the 
monotony of going
 to the same 
place. It will only 
take a few times 
to become 




that  was once 
internationally
 
famous  for its spa 
and  mineral 
springs in the
































across  the 
water's
 surface, wind 
surfer's sails glide








The sport, "wind surfing"
 or "board 
sailing"  was born in 
Pacific  Palisades in 
1968, when Hoyle
 Sweitzer 
invented  the 
distinctive




 the sport 




 in the 
United 






 with sails 
back into 
the states. 









 spot for 
wave
 riders who 
pre-
fer the 15 to 30 




 best place to 
sail
 on the West 
Coast. The
 wind is really 
consistent,"  said 
Curt 
Theisen,  17, a Los 





 claim it as the 
best  
place  in the 
continental  United 
States,  
Maui
 being the best 
place  in the world.
 
The principle














































like sailing  to catch the 
wind  and ride 
perpendicular  to it, but wind surfers
 use 
their body weight
 as ballast to keep the 
sails supported by wind. 
The sport
 combines coordination, 
grace, strength and flexibility 
as with sail-
ing, but 
with much closer contact to the el-
ements. 
The boards have sails, masts and 
booms like 
sailboats,
 and the two sports 
even share some of the 
same
 terminology 
 like jibbing, the process of flipping the 
sail around to catch the wind and change 
directions. 
However, at Waddell, wind 
surfing 
takes 




waves,  perform turns "off the 
lip" or crest of the 
wave,  and even somer-
sault 360- degree turns
 in midair. 
The gliding rides on 
lakes and rivers 
have become much 
more
 gymnastic -like 
in the ocean, and 
windsurfing is now an of-




sport at Waddell is different than 
the original use for board sailing. For ex-
ample, the special asymmetrical "can -
opener" boards are perfect for Waddell 
Creek because of 
their  cutaway edge. 
Most boards used at the creek are  custom 
made by Bob 
Miller  from Advance Surf 
Designs and cost around $400. 
The Mylar sails are Dacron backed 
with plastic to be light and 
nonporous, 
while the removable masts that slide
 up 
the side of the sail cost approximately 
$200. 
The boom, a kind of wishbone -shaped
 
piece of equipment suspended horizontal 
to the board,
 runs $150. 
Additionally, full
-body  wet suits cost 
$200, which brings the cost 
of
 the sport 
close to $1,000. 
The cost is more if partici-
pants 
buy  several different sized sails to 
deal with varying 
wind conditions. 
Board sailors 
can navigate many dif-
ferent kinds of water, including 
rivers,  
lakes and oceans. 
Some of the local spots for wind surf-
ing include Camden
 Percolation System 
and Lexington Reservoir. 
People 
interested in taking lessons for 
wind surfing can contact
 surf shops or As-










Above: Good wind makes for 
good waves and more of a chal-
lenge as this surfer hits a wave. 
Far  left: Leaning into the 
gusts,
 
surfers fill out 
their  sails with 25 
knot winds to glide into or away 
from shore. Left: Pensive surfer 
waits  as his sails dry 
before
 car-
rying his gear 
back
 up the hill and 
rolling 
up

























take on white water 
rafting  with life 
vests,  helmets and 
all.
 They are on the 
North  
fork of the 
American  River, on a Class 
IV, or 
advanced, section. 
Running  this classification
 of 
a river requires 
much
 more expertise than a 
Class I, or 

























Sally  Finegan 
Running
 a 
river,  whether 
you're a 










classified on a 
scale of one lo six, with Class I riv-
ers rated as 




 the easiest to 
navigate, are 
characterized  by 
small waves and
 clear passages. 
with no serious 
obstacles. 
Class I rivers are excellent for 
the novice river runner, 
said  Kevin 
Wolf, river programs director for 
Friends of the River. 
"It's a way to 
float down the 
middle of a 
river  with trees and an-
imals around
 you," Wolf said. 
Class I 













a kind of 
river raft less 
durable  than many 
and 












Merced  rivers, as 





Even though Class I rivers are 
relatively safe, river runners 
should be aware of potentially dan-
gerous 
situations  and always 
wear 
life jackets,
 he said. 









rafters  may find 




parts of a Class






































 are good 
for the 
beginning  




 and "rubber 















Class II rivers  
include the part 
of the Mokulumne near Jackson 
and a section 
of
 Cache Creek in the 
Capay Valley. Wolf said. Also in-
cluded in this 
classification  are the 
East Fork Carson and the Lower 
Truckee out of Tahoe. 




 do Class 
11,"  Wolf 
said. 













 water," he 
said. 
People should not
 take their 
inner tubes or "rubber duckies" 
down 
these rivers, he said. 
"Definitely go with an ex-
pert," he said. 
A Class Ill river has a 
lot of 
high and choppy waves, as well as 
rocks and eddies (small whirl-
pools). Its rapids, like those of a 
Class II river, still run through 
clear passages, but they are more 




people  are very 
experi-
enced and have had










"It's much more safe
 to go 
with 
someone,"  he said. 
Class III rivers include the 
South Fork of the American, 
King's River 








 of the 
Ameri-








and  above 






 IV and V rivers are 
rated by 
experts
 as "very" 
and "extremely" difficult. 
These 
rivers,  characterized by 
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keep  a 
secret 
and let 




































































































create  the 







on the sides 
creates the 
look 






































































also help create this 
effect.
 

















































Vice  look is in 
style. Bright 
colors glow and 
wild  




 designs in 
1986.  
One of the 
newest  designs out 
is Jazzman, a blend 
of pastel col-





 overprint on top 
of
 the original color. It's 
an anima-
tion, action
-packed picture of fig-
ures and people, said Betsy Wolf, 
marketing coordinator at 
Arena 
USA in Huntington Beach. 
"The Gatoraid print is a comi-
cal, whimsical and fun print. It's a 
basic black and white color mixed 
with red corvettes, penguins, tall 
buildings, forts and alligators. It's 
a subtle, non-sensical print," Wolf 
said. 
The 
Miami Vice look is the cre-
ation of the Voodoo print, that also 
has the Miami Vice 
jacket and 
shorts that 
make up the new cover-
up look of 1986. 
Cover-ups 
now  match the style 
of 
bathing suits with the 
separate  
look being in, 
Wolf
 said. Cover-ups 
are now 














Cover-ups  are 
more  crea-
tive. They 
are  becoming a 
piece of 
clothing  to 
wear  and 








 is white 





















oranges,  she 
said. 
The newest in bathing suit col-
ors are
 rasberry, lemons, mint 
greens and peach, Wolf said. 
The tank style in the back cre-
ates a smart, fresh
 look. Criss-




sales  supervisor for the 
Emporium






 two-piece suits, which
 are 







suit  fashions 
are coming back to 
the surfer look, 
where long
 shorts right above the 
knee appear 
for the "IN" look, she 
said.
 
Yet, speedo's are also becom-
ing more popular for




 for the men 
is 
the long shorts look in a 
solid  
color, 




 and floral 
designs
 when it 
hits !he water. 
"The  newest bathing suits 
ant. 
designed to move 
in and look good 
They are 









or organization's logo, 
slogan or 
desion  
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You could save up to  $100,000
 on your wardrobe this summer. Of 
course, you'd have to buy $300,000 worth of clothes. Shopping
 at 
warehouse outlets may require some work, but it could be worth it 
The Esprit outlet in San Francisco offers an average of 30 percent 
discounts
 on clothing, accessories and shoes. The outlet is in the 
industrial district of San Francisco on 499 Illinois 
St.
 
Sales are offered on clothing that
 was either overstocked in the 
stores, or has flaws. Some of the clothes are samples made by Esprit 
designers and seamstress' but were never mass produced. They are one 
of a kind clothing. 




 until we 
run  out of 
merchandise,"
 said Nicole 
Wada,
 customer service employee. "We 
want to get the holiday and 
winter 
lines  out," she 
said.  
The store is about 45,000 square feet, but they still need to clear the 
shelves sometimes, she said. 
The Esprit line of dressy clothes is on sale, along 
with the little girls 
line. Some accessories,  
such
 as belts and purses, are on sale, but the 
sports line and shoes are not. 
The
 clothes are reduced 50 percent in addition to the 30  percent 
discount. There are sales about every two to 
three  months, said Stewart 
Adamson, customer serice 
representative  at Esprit. 
The clothes from spring season will be in the stores in a 
couple  of 
weeks, he said. 
Because Esprit
 clothing is generally made from natural fibers, in 
loose, comfortable styles, seasonal changes won't 
necessarily inhibit 
finding something to wear
 for the summer in the low cost winter or 
spring stock. 
The store opens at tO a.m., seven days a week. On 
weekdays  it is open 
until 9 p.m., Saturdays until 6 p.m., and Sundays to 
5 p.m. 
"Evenings are the ideal 
time to shop," said Stewart Adamson, 
customer service 
representative  at Esprit, "It really feels like.you have 
the place 
to your self." 
Weekends are especially busy. Sometimes people have to wait in 
lines outside the outlet until a customer leaves. 
Nobody  is turned away, 
but sometimes it can be a long wait. 
Sometimes bus loads of clubs or 
high  schools come to shop. An 
organized effort like this can save money on gas and parking. 
"The salespeople don't 
like it, but it's great for business," Adamson 
said. 
People often whip 
through  the merchandise and then throw it 
anywhere. The place can  get messy, he said 
There is a special floor staff 
to
 help you find what you're looking for 
and also to clean
 up the mess, maintaining some semblance of order. 
Adamson  said that a helpful device in 
finding
 the clothes you want is 
to pay attention
 to the blown -up posters hanging on the displays and 
clothing racks. "Items shown are usually near the 
posters." he said. 
The
 posters also help show people how to put items together
 for an 



















































By Ken Johnston 
When an individual visits Yo-
semite National
 Park, it's easy to 
understand why so many 
tourist  
visit it each year. 
The park has a lot of activities, 
ranging from hiking, camping, bi-
cycling, horseback riding, photog-
raphy 
and  rafting. 
Camping is 
Yosemite's main 
attraction, especially at Yosemite 
Valley. 
The park has six 
automotive 
campgrounds, 





tors to the park this year than last 
year. The reasons for the increase
 
are
 due to lower gasoline prices 
and unsafe travel in Europe. 
California
 tourists are urged 
to make reservations early for 
camping. Campgrounds are on a 




 that date, 
reservations
 
should be made at 
least  eight 
weeks in 
advance
 to insure a 
camping site. 
Reservations  can be 






 Yosemite also 
has  
two walk-in 
campsites,  one 
at
 Yo-
semite Valley and 
the other at Te-
naya Lake. 


























 up for the 





attractions  are 
the 
waterfalls,
 the two 
















 five waterfalls: Bridal -
Veil, Vernal, Nevada, Illilouette 
and Yosemite. The 
falls reach 
their maximum flow in May and 
June, and are an attractive sight to 
see. 
It's easy to see why the late 
Ansel Adams took so many photos 
of the falls and the rest of Yosem-
ite
 Valley. The area is a photogra-
pher's delight. 
The park covers 1,200 square 
miles, which is larger than the 
state  of Rhode Island. 
There are more than 750 miles 





climb these trails (some trails 
reach elevations
 of over 9,000 feet 
above sea level) for climate 
changes and to look at different 
scenery.  
The largest trail in the park is 
the John Muir trail. It goes from 
Yosemite Valley to Tuolumne 
Meadows and is approximately 27 




Taking  a walk on the trails is 
relaxing because of the fresh air, 
tall trees and lots of wildlife.
 A 
large portion of the park (90 per-
cent) is designated wilderness.
 
A trip to Yosemite is well 
worth the time it takes to drive 
Ken Johnston Daily staff photographer 
Half  Dome looms in 
the background 
of
 Yosemite Valley 
(four hours from SJSU). Any tour-
ist wanting to travel to Yosemite 
Valley 
should  leave early in the 
morning to avoid the 
afternoon  
rush. 
Park officials will turn cars 













haven't  already 
booked
 
your flight for a vacation, it's not 
too late, but don't wait any longer. 
Most discount
 fares end on 
May 31, but 
if you go through a 
travel 
agency,  they might be 
able 
to get you a special price. 
Cyrus Travel in San Jose has
 
special deals 






 owner of the 
travel agency, said that most
 
travel agencies have 
special
 deals 
that they work out with each air-
line. 
For a four 
day/three  night trip 
to 
Hawaii,





has a  
seven 
day/six  
















 1 and are





































long you plan to 
stay. 
It is a really busy 
year for Ha-
waii, she said, maybe
 because peo-
ple are 
not  going to 
Europe
 but in-







 THE PROFESSIONAL MAN 
A COMPLETE Business WARDROBE. 
CARRYING OVER 500 SUITS, SPORT 
COATS AND OVERCOATS BY 
GIVFNCHY,
 
LANVIN, VALENTINO, ST. RAPHAEL & 
LONDON  EOG IN SIMS 34-42 SHORT & 
EXTRA SHORT. OUR ACCESSORIES 
INCLUDE DRESS SHIRTS, SLACKS, AND 
TIES IN SHORT & SMALL SIZES / LENGTHS. 
IN ADDITION, WE RECENTLY EXPANDED 
TO INCLUDE AN ITALIAN DRESS SHOE 
LINE 
IN
 SIZES 5-71/2. 
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Travel)  to 
$899 
through  most of the major air-
lines. Some restrictions include 
having to stay at least seven 
days 
and booking the flight (and paying 




 who wish 
to 
brave  the rowdy 





can get a 








This  means you 
would
 
have to have completed your en-
tire trip by then. If you intend to 
travel after 
that,  the rates go up to 
$138 
round  trip. 
Whatever you 
decide to do this 
summer,
 even if you 
have  to stay 
in sunny
 San Jose, take 
it easy 
(when  you can) 




school  will resume
 
in only three short 
months  
SPARE 





























ull Line of Suits, 
Dresses, Silks, Blouses, 
Sweats, Etc. 
krgardrURERS 
oic 
